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[N ote —  The nam es of contributors of artic les in T he  P a lim psest  are 
printed  in small capitals. T he titles of artic les and  of all other publications  
are p rin ted  in  i ta lics .]
Acter, Grace, actin g  of, 91  
Adam s, A ustin , patronage of, 100  
Adam s, John Q uincy, speech  by, 24  
Aged W om en, Cook H om e for, board  
of, 197
A gency, m ention  of, 44 7  
A gency City, m onum ent at, 7 
A gency road, m ention  of, 4 3 9  
A iyam w oy, race of, 81  
Alabama, senator from , 16, 27  ; m en­
tion of, 393
A lgona, m ention  of, 451  
A lgonkian  In d ian s, v illages of, 3 4 ;  
cu lture of, 3 8 ;  tribes of, 42 , 47 , 
48, 53
Allen, M iss, actin g  of, 100, 101  
Allen, E than, reference to, 353  
Allen, George, m ention of, 329 , 332  
A llen, Mrs. George, observation  by,
318
A llison, W illiam  R., patronage of, 
100; journey  by, 3 4 9 ;  referen ce  
to, 3 8 4
Almont, m ention  of, 451  
A ltitude, im portance of, 219  
Am ana, m eteorite at, 347  
Amber (I o w a ) , form er nam e of, 456  
Am erica, m ention  of, 190, 2 3 7 ; flag  
of, 3 0 9 ;  im m igrant in, 3 2 5 ; m ete­
orite in, 330
A m erican F ur Company, partner of, 
177; aid  from, 17 8 : furs for, 19 9 ;  
organization  of, 201  
A m erican  In d iv id u a l i sm ,  quotation  
from, 241
A m erican M useum  of N atu ral H is ­
tory, m eteorite in, 333  
Ames, F isher, op in ion  of, 384  
Ames, college at, 216  
Amherst, m eteorites at, 333  
Anam osa, pastor from, 212  
A nderson, Jerem iah  G., n a tiv ity  of, 
3 9 4 ; capture of, 398  
André, Father, statem ent of, 41  
Anem ones, m ention of, 289  
A ngel, Thom as, w ork of, 438  
A ppanoose (In d ia n  ch ie f) , m ention  
of, 7, 4 8 :  w ords of, 343 , 344  
A rchibald, E dw ard, settlem ent by, 
438, 439 , 443 , 44 4
A rkansas, senator from, 2 8 ;  m ention  
of, 174
A rm strong, P erry  A., book by, 135  
A r m y  and, M iscellaneous S ke tches ,  
316
A rtesian  well, story of, 109-118  
A shtabula C ounty (O h io ), m ention  
of, 250, 3 8 5 ;  in v itation  to, 432  
A t  H a r p e r ’s F erry ,  by P auline  P at­
ton Grahame, 392-405  
A uburn, n am in g of, 45 4  
A udubon, J . J„ nam esake of, 453  
A udubon n am in g of, 453  
A udubon C ounty, delegation  from, 
352 , 3 5 3 ; delegate from , 3 5 4 ; vote  
of, 355
Aum ann , Francis R ., D ispossess ion  
of the Tribes ,  56-61  
Aum ann , Francis R ., I n d ia n  O ra ­
tory ,  149-154
Aum ann , Francis R ., The Io w a y ,  
38-41
Aum ann , Francis R ., W apello ,  1-7 
Aum ann , F rancis R ., T h e W a tch fu l  
Fox,  121-132  
A ustria, ru le of, 191  
A utom obile B ooster R un , banners for. 
279
Avoca, m eeting  at, 3 7 6 ;  n am in g of, 
4 5 3 ;  location  of, 455
B abbitt, L ysand er W ., speech  by, 33 7  
B a ch e lo r’s B ed ro o m , A , production  
of, 105
B ad  Axe, defeat at, 151  
B ailey  H ou se, u se of, 310  
B aker, N ath an iel B ., m essage from, 
356
B allard , E . H ., m ention of, 329, 332  
B allard, S. M., action of, 352, 353  
B altim ore (M ary lan d ), B lack  H aw k  
in, 1 2 5 ; new s carried  to, 3 9 6 ;  
pike to, 411
B altim ore T ow nship , tow n in, 4 3 7 ;  
peace in , 441
B ancroft, George, nam esake of, 453  
B anghart, C. G., w ork of, 213  
B angkok , tin  from, 271  
Barber, Charley, m ention  of, 324  
B arber, George, m ention  of, 324
463
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B arber, John, oDservation by, 323  
Barber, Nelt, m ention of, 326  
B arber schoolhouse, m eteorite near, 
323
B ark-peelers, cabin of, 420  
B arker, W . J ., patronage of, 100  
B arnesv ille  Academ y, stu d en ts of, 257  
B arrett, Elm er, m ention of, 324  
B aseball gam e, argum ent at, 317  
B assford , Mr., a ctin g  of, 101  
B ates, Joh n  F., office of, 295  
B attle, descrip tion  of, 297 -304  
B ear gens, descrip tion  of, 40  
B eaum ont, Ralph, speech  by, 379, 
380
B e a u ty  a n d  the B ea s t ,  production  of,
98
B eaver gens, description  of, 40  
B eaver P ark  (C edar R a p id s), logs 
cut in, 158
B edford, m eeting at, 377  
Beech, Mr., actin g  of, 101  
B elgium , sojourn in , 192  
B elle  P la ine, artesian  w ells at, 109- 
118
B ellefon te (P e n n sy lv a n ia ) , route to­
w ards, 422 , 42 4
B ellevue (N eb ra sk a ), m eeting at, 201  
B e n n e tt , H . Arnold, J'he G reat  
S n a k e  H u n t ,  334-338  
B enson, Adolph, quotation by, 455,
456
B enton , Colonel, seat of, 27  
B enton , Jessie, love story of, 186-188  
B enton , Thom as H ., op in ion  of, 27 ;
daughter of, 186-188  
B enton , Mrs. Thom as H ., in fluence  
of, 186-188
B enton  City, steam boat to, 165  
B enton  County, tow n in, 450  
B ernard , H attie, actin g  by, 94  
B ernhardt, Sarah, home of, 225  
Bible, m ention  of, 234 , 261 , 27 0 ;
teach in g  of, 237 , 2 3 9 ; read ing  of, 
392
B icknell, Jam es, hom e of, 358 , 3 6 9 ;  
fam ily  of, 369
B icknell, Jane, d iary of, 3 5 7 ;  m en­
tion  of, 3 5 9 ;  com m ent by, 363, 
3 6 8 ;  work of, 368, 3 6 9 ; m arriage  
of. 370
B ig  Foot, m ention of, 55  
B ig  S ioux  R iver, grave near, 5 0 ;  
people along, 320
B ig  T hunder Shaata (In d ia n  ch ie f) ,  
reference to, 147
Bilderback, Ephraim , office of, 335  
B irge, Charles P ., m ention  of, 329, 
3 3 3 ; w ork of, 331, 332  
B ir th  of the T err i to ry ,  The,  by J ohn 
E ly Briggs, 8-29
B lack  H aw k  (In d ia n  c h ie f) , re fer­
en ce to, 1, 3, 17, 4 8 ;  tribe of, 2 ;  
w ar w ith, 5 8 ;  son of, 61, 13 1 ;  
character of, 1 2 1 ;  r iva lry  w ith, 
1 2 1 -1 2 5 ; speech  by, 125, 136-142 , 
149, 150-152 , 344 , 3 4 6 ; adherents 
of, 1 3 1 ; council w ith , 1 3 4 -1 4 8 ;  
defeat of, 148, 151-153  
B la ck  H a w k  (steam b oat), christen ­
in g  of, 157, 16 1 ; p ictu re of, 162  
B la ck  H a w k ,  V o ya g es  of the, by R u s ­
sell C. Grahame, 157-169  
B lack  H aw k  P urchase, m ention  of, 
2, 5, 60, 172, 4 3 7 ;  treaty  of, 5 ;  
fron tier in , 8 ; surren der of, 130, 
446
B la ck  H aw k  W ar, resu lts of, 58, 
13 0 ; speech  before, 1 5 3 ; veteran  
of, 203
B la ck  H a w k  W a r ,  The S a u k s  and  
the,  135
B lack  Jack, battle of, 249  
B lackbird  (In d ia n  c h ie f) , story  of, 44  
B lack feet In d ian s, tribes of, 49  
B lanchard, Iva, leadership  of, 210  
B latchley, J . S., patronage of, 100  
Bloom field, tow n near, 1 0 6 ; postm as­
ter at, 1 0 6 ;  resid en t of, 350  
B loom ington (see  M u scatin e)
B lue Cut ( I o w a ) , renam ing of, 456  
B lu e  E arth  R iver, fort on, 4 3 ;  m outh  
of, 174
B lu e R idge M ountains, location  of,
393
B luffs (see  C ouncil B lu ffs)
B oies, H orace, office of, 3 7 1 ;  defeat
of, 382
Bond, W illiam  K ., am endm ent pro­
posed by, 22
“B on ey” (o x ) , w ork of, 28 7  
B on n ev ille  (M isso u r i), m ention  of,
304
Boonsborough, gap near, 411  
B oss, duty of, 2 8 5 , 286  
B oston  (M assach u setts), In d ian s at, 
5 : fre igh t from, 1 6 7 ; reference to,
346
B otna, renam in g  of, 4 5 3 , 4 5 4  
B ow en, Asa, contribution  by, 213  
B ow en, H ugh, im m igration  of, 2 0 3 ;  
history  of, 203 , 2 0 4 ;  office of, 2 0 7 ;  
duty of, 209
B ow en, post office at, 218  
B ow en ’s P ra irie , v illage of, 202 , 203 , 
2 1 5 ;  w ed d ing  at, 2 0 4 ;  election at, 
2 0 7 ;  politics in, 2 0 9 ;  re lig ious ser­
v ice  in, 2 1 0 ; post office at, 2 1 0 ;  
p a ssin g  of, 218
B o w e n ’s  P ra ir ie ,  by T heodore F. 
K oop, 202-219
B ow lden , Mr., m ention  of, 99
INDEX 465
Box, Jam es, settlem ent by, 4 3 8 , 444 , 
4 4 5 ;  story by, 4 4 6  
B o yh o o d  in  I o w a ,  by H erbert H oov­
er , 269-277
B ow l, Mr., m ill of, 4 4 4  
B ranson, Mr., m ention  of, 226  
B read , g ift  of, 360  
B reak in g  p low , d escrip tion  of, 285 , 
286
B reak in g  team , u se of, 2 8 7  
Brem er, Frederika, m ention  of, 455, 
456
B iem er  (I o w a ) , p ost office at, 45 6  
B rem er C ounty, n am in g of, 4 5 6  
B reslaw , Mr., actin g  of, 101  
B reslaw  and Allen, com pany of, 100  
B riar, Mr., office of, 213  
B ricks, m aking of, 193  
B r ig a n d ,  production  of, 98  
B riggs, J ohn  E ly, The B ir th  of the 
T err i to ry ,  8-29
B riggs, J ohn  E ly , comment by, 30- 
32, 86-88, 119, 120, 155," 156,
185-188, 219, 220, 282-284, 314- 
316, 347, 348, 383-384, 434-436, 
458-462
B riggs, J ohn  E ly , The Council of 
the Io w a ,  133-148
B riggs. J ohn  E ly, The L a y  of the  
L a n d ,  221-228
Briggs, J ohn  Ely , T he S a cs  a n d  
Foxes,  45-48
“ B righ t” (o x ) ,  w ork  of, 287 , 28 8  
B rita in , authors of, 453  
B ritish , w ar w ith, 5 0 ;  support by, 
13 4 ; In d ia n s a ided  by, 141, 146;  
p ossessions of, 173, 174  
B ritish  M useum  of N atu ral H istory, 
sale to, 332
B ronson, Isa a c  H ., report by, 15 ;
w ork of, 1 9 ;  rem ark by, 25  
B rookville  ( I o w a ) , m ention of, 426  
B row n, John, house used  by, opposite  
244, 251, 3 8 6 ; v is it b y , '249, 2 5 0 ;  
band of, 251 , 252 , 254, 3 8 5 ;  reso ­
lu tion  about, 253, 2 5 4 ;  action  by, 
2 5 5 ; stories about, 2 8 4 ;  fr iend s of, 
386 , 3 8 8 ; departure of, 3 9 0 :  ren ­
dezvous of, 3 9 2 ;  office of, 3 9 3 ;  or 
ders by, 3 9 4 ;  cap ture of, 398 , 
3 9 9 ; conviction  of, 4 0 0 ;  son of, 
4 2 3 ; referen ce to, 428  
B row n, Joseph, settlem ent by, 438 , 
439
B rown, Mabel E r ie , D u s k y  L a d in g ,  
242-249
B row n, Oliver, m ention  of, 392 , 395 , 
397
Brow n, Owen, m ention of, 251 , 253, 
254, 394, 396, 417 , 423  
B rown, Ow en , The Escape,  4 0 5 -4 2 7
B row n, S. W ., observation  by, 318  
B row n, W atson, rendezvous of, 3 9 2 ;
m ention  of, 3 9 7 ;  cap ture of, 399  
B r o w n ’s  B a n d ,  John,  by I rving B.
R ich m a n , 249-256 
B ro w n ’s saloon (D u b u q u e), dram ati­
zation of, 104
B ryant, W illiam  Cullen, in fluence of,
451
B ryan t ( Io w a ) , location  of, 451  
“ B u ck ” (o x ) ,  w ork of, 287 , 288  
B u ck  Creek, church at, 21 7  
B uckstone, J . B ., dram a by, 98  
B u d a  (H u n g a r y ) , m ention  of, 190  
B u d ap est (H u n g a r y ) , form ing of, 
190
B u en a  V ista  C ounty, resident of, 35 7  
B uffalo (N ew  Y ork ), rou te through, 
426
B uffalo gens, descrip tion  of, 40  
B ull R un, m ention  of, 293  
B u lw er-L ytton , E dw ard  George, p lay  
by, 91, 10 2 ; novel by, 454  
B urley, Mr., steam er ow ned  by, 169  
B u rlington , population  of, 8, 9, 10 ; 
m eeting  at, 8-10, 15 ; arrival at, 
2 2 9 ;  road from , 4 3 9 ;  reference to, 
4 4 1 ;  drive to, 448
B u rlington , Cedar R apids and N orth ­
ern R ailroad, construction  of, 2 2 6 ;  
track  of, 270 , 273  
B u rn s, Robert, poem  by, 454 , 4 5 7  
B utler, Mrs. C harlotte K irchner, m en ­
tion  of, 364, 365  
B utler, John, w ords of, 387 , 388  
B u tler C ounty, fight in , 342  ; resident 
of, 371
B u ttercups, m ention  of, 289  
B yron, George Gordon, p ra ise  by, 45 5  
B yron, L ady Noel, protégé of, 252
C alifornia, gold in, 2 1 1 ;  return  from , 
2 1 2 : m ention  of, 269 , 361  
Caldwell, B illy , m ention  of, 55  
Calhoun, A nna, w ork of, 26-29 , 30 , 
32
Calhoun, John C., opposition  of, to 
adm ission  of Iow a, 25-32  ; m ention  
of, 12 7 ; orations by, 152  
Call, A. C., w ork of, 453  
Calm uck T artar, referen ce to, 208  
Cameron, p la ttin g  of, 226  
Camille,  production  of, 92, 93, 97 , 
103
Camp, C., office of, 4 2 7 ;  ind ignation  
of, 428 , 4 2 9 ;  v isit bv, 4 3 0 ;  papers  
of, 43 1
Camp Jackson  (M isso u r i), tak in g  of, 
304
C a m p a ig n in g  w i th  J ackson ,  by F. W . 
Meyers, 371-383
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Campbell, F ran k  T., inquiry by, 354  
Canada, B r itish  in , 1 3 4 ; m ention  of, 
232, 245, 248 , 390 , 430 , 431 , 432  
Cape H orn, rou te around, 211  
C apta in  Charlotte,  production  of, 95  
C arnforth, nam ing of, 456  
C arpenter, Mrs., actin g  of, 97  
C arran, Mrs. J . K., com m ent by, 265  
C artersville, n am in g of, 453  
C arthage (M isso u r i), battle of, 2 9 1 ;  
m ention  of, 304
C ascade, road to, 2 0 2 ;  lan d  near, 
2 0 3 ; m ail to, 2 1 0 ; m ention  of, 212, 
2 1 8 ;  people in , 217  
C astle Grove T ow nship, m inister  
from , 210
Catholic Church, p riest of, 54, 187;
m em ber of, 1 9 6 ;  m ention  of, 283  
Catlin, George, In d ia n s described  by, 
70, 73, 74 ; K eokuk painted  by,
12 7 ; en thusiasm  of, 170  
C avaliers  a n d  R ou n dh eads ,  produc­
tion  of, 105
Cedar County, m ention of, 223 , 2 7 2 ;  
settlem ent in, 229 , 231 , 2 4 1 ;
school in, 2 5 6 ;  tow n in, 3 8 5 ; sher­
iff of, 4 3 0 ;  sold ier from, 433  
Cedar Falls, navigation  to, 160;  
school in, 3 5 7 ; supp lies from, 36 2 ;  
library at, 4 5 1
Cedar R apids, new spapers of, 157;  
steam boat to, 157 -1 6 9 ; railroad to, 
15 8 ; dam  at, 168, 16 9 ; m eeting  
at, 381
C edar R a p id s  (steam b oat), rates 
charged by, 165, 166  
Cedar R iver, In d ia n s along, 50 ; m en­
tion of, 60, 182, 183, 2 3 2 ; channel 
of, 1 1 7 ; traffic on, 1 5 7 -1 6 9 ; p ra i­
ries along, 17 9 ; course of, 22 1 ;  
route across, 223  ; settlem ents near, 
225, 2 2 9 ;  tow n near, 2 2 9 ; cross­
in g  of, 2 4 6 ;  fight near, 342  
Cedar V alley, p icn ic at, 2 5 9 ;  club at, 
281
C ed a r  Valley  T im es,  quotation from, 
166
Cemetery, conditions in, 202  
Cerro Gordo C ounty, tow n in, 453  
Cham berlain, George, office of, 330  
Cham berlain, T. C., op inion  of, 117  
Chambers of Commerce, w ork of, 280  
C ham bersburg (P e n n sy lv a n ia ) , am­
m unition  from, 392  ; route through, 
407 , 408 , 414 , 4 1 5 ; m ention of, 
413, 418
C hapline, J. A., patronage of, 100  
Character, in fluences on, 282 , 283  
Chariton slope, tim ber of, 179  
C harleston (Sou th  C arolina), earth ­
quake at, 114
C harlestow n (V ir g in ia ) , p risoners at, 
3 9 9 ; v isitors at, 4 0 3 ;  tra in  to, 4 1 6  
Charlotte, m ention  of, 451  
Chatham  (C anada W est) , band at,
255
C hautauqua B ooster Social, m otion  
for, 279
Cherokee, fou n d in g  of, 220  
Chicago (I llin o is ) , theaters in , 9 0 ;  
en gin eer from , 1 1 3 ; resid en t of, 
1 1 7 ; fre ight from , 165, 1 6 6 ; route  
through, 193 ; m arket at^  274, 275  ; 
new spaper in, 3 1 6 ; m ention  of, 
3 2 7 ; m useum  at, 3 3 3 ;  escape to, 
432
Chicago, Iow a  and N ebraska R a il­
road, cooperation  w ith, 1 5 8 ; rates  
of, 165
C hicago T im es,  em ployee of, 316  
C hicauqua R iver, location  of, 437  
Chicken, ea tin g  of, 4 1 9 ;  catch ing  of, 
420
C hief Joseph, speeches by, 149  
Chimere group, tribes of, 42  
China, lacquer of, 271  
C hippew ay In d ian s, w ar w ith , 46, 
5 1 ;  location  of, 5 3 ;  a lliance with, 
141
C hiquest Creek, crossin g  of, 177;  
tim ber around, 1 7 9 ; m ention of, 
181
Christ, m ention  of, 311  
C hristianity, teach in g  of, 23 7  
C hristians, reference to, 234  
Christm as, w ork  at, 279  
Cholera, m ention of, 192  
C hurchville, F rem ont at, 176  
Cicero, orations of, 150  
Cim arron R iver, In d ian s along, 41  
C itizens, in fluences on, 283  
Civil W ar, decade before, 1 5 8 ; su p ­
porter in, 19 6 ; effect of, 213, 2 1 4 ;  
reference to, 225, 226, 4 4 0 ; officer 
in, 350 , 356 , 4 3 2 ;  veterans of,
3 8 1 ; hero of, 433  
C larinda, fou n d in g  of, 220  
Clarion, m ention of, 426  
Clark, Ju stice , w ork of, 438  
Clark, Charley, m ention  of, 308  
Clark, W illiam , In d ia n s seen  by, 43, 
44
Clarke, Irv ing , n a tiv ity  of, 451  
C lark’s Grove, m eeting  at, 214, 215  
Clarkson, Jam es S., m essage from, 
356
Clay, C. C., am endm ent proposed by, 
16; m otion by, 27  
Clay, H enry , reply  of, 28  
Clay County, fron tier in, 3 5 8 ; m en­
tion of, 454
Clay T ow nship, m en from , 214
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Clayton, Thom as, m ention  of, 27  
C leaveland, R . J ., descrip tion  by, 203  
Clem ens, nam ing of, 457  
Clemson, C. G., m ention  of, 27  
C leveland, Grover, m ention  of, 196, 
471
C leveland (O h io ), route through, 193, 
426
Clinton, rou te through, 2 4 3 ;  m ention  
of, 451
Clinton C ounty, tow n  in , 451  
Clio, n am in g of, 453  
Cold Creek, fru it from , 261  
Cole, Mr., p a in tin g  by, 89  
College S p o k esm a n ,  The,  artic le in , 89  
Collins, L ew is, prom ise to, 447 , 44 8  
Collins, M oses, m ention  of, 204  
Colonel C a r ter  of Cartersvil le ,  author  
of, 452
Colorado, silver of, 271  
Columbia (S ou th  C aro lina), m ention  
of, 215
C olum biana C ounty (O h io ), v is it  at, 
432
Columbus Ju nction , r ivers at, 2 2 1 ;
meeting at, 372 
Combs, W illiam , office of, 335 
Com ing of the Q uakers ,  The,  by L o u is  
T. J ones, 228-233
C om m ent by  the E d i to r ,  30-32, 86-88, 
119, 120, 155, 156, 185-188, 219, 
220, 282-284, 314-316, 347, 348, 
383, 384, 434-436, 458-462 
Comm ercial clubs, w ork of, 280 
Com m issioners, duties of, 200  
Common (B o sto n ) , dance on, 338, 
346
Com m unity, character of, 282 , 283  
C om m unity Club, W est B ranch, 278 , 
280
C o m m u n ity  Clubs, T h e , by J . A.
Sw ish er , 277-282 
Concert H all, In d ia n s at, 346 
Conduct, p rincip le of, 234 
C ongregational Church, condition  of, 
202, 203; b uild in g  of, 212; leader­
ship of, 213; p a ssin g  of, 217 
C ongregational Society, organization  
of, 212
C ongress (U n ited  S ta tes) , references  
to, 9 ; m em orials to, 10 -14 ; acts of, 
12, 172, 4 2 8 ;  delegate to, 14 ; bill 
before, 3 0 -3 2 ; speakers in, 15 2 ;  
report of, 171
Congressional Globe, record in, 32  
C onservative F riends, m eeting of, 258  
“ C onstitution, P rov ision a l’ , au thor­
ity  of, 393
Convention  S ta m p e d ed ,  A ,  by J. A .
Sw ish er , 349-357 
Cony, m ention of, 219
Cook, John  E dw in , m ention  of, 251, 
232 , 254 , 3 9 6 ;  w ork of, 3 9 5 ,4 0 7 ;  
attem pted escape by, 403  ; death of, 
4 0 4 - m eetin g  of, 4 0 6 ;  argum ent 
w ith, 4 0 8 ;  departure of, 413 , 4 1 4 ;  
rend ition  of, 4 1 6 ;  n ew s of, 423  
Cook H om e for A ged W om en, board  
of, 197
Cook’s H ill, coastin g  on, 265 , 269  
Coon R iver, settlem ent on, 3 6 8 ; m en ­
tion  of, 369
Cooperage, trees for, 4 4 0  
Coopers, claim s of, 201  
Coppoc, A nn  L ynch, sons of, 388, 391  
Coppoc, B arclay , resid en ce of, 254, 
3 9 4 ; character of, 386 , 387 , 3 8 8 ;  
d isow n in g  of, 3 8 9 ;  p art of, in  
B ro w n ’s band, 391, 392 , 396 , 405 , 
414 , 4 1 5 , 418 , 420 , 423 , 424 , 426 , 
427 , 4 2 9 ;  w ish es of, 407 , 413 , 
4 1 7 ;  p ictu re of, opposite 4 2 3 ; at­
tem pt to arrest, 428 , 430 , 4 3 1 ;
office of, 4 3 2 ;  death of, 433  
Coppoc, E d w in , resid en ce of, 254 , 
3 9 4 ; character of, 386 , 3 8 7 ;  part  
of, in B row n ’s band, 389, 390, 392, 
393, 395, 3 9 9 ;  p icture of, opposite  
3 9 9 ; sen ten ce  of, 4 0 0 ;  letter from, 
4 0 1 ;  attem pted escape by, 4 0 3 ;  
death  of, 4 0 4 ;  n ew s about, 423  
Coppoc, Josh ua, m ention  of, 40 4  
Corn, sh ipm ent of, 1 9 9 ; m ention  of, 
2 1 9 ; u se  of, 438 , 448  
C ornstalk ( In d ia n ) ,  speeches by, 149  
Corsican  B ro th e rs ,  The,  p roduction  of, 
94, 98
C ouncil B luffs, In d ia n s  near, 53, 
2 0 0 ; fort near, 5 3 ; steam er from, 
199, 201; referen ce to, 220, 376 
Council on the Io w a ,  The,  by J ohn  
E ly Briggs, 133-148 
Coyotes, m ention of, 289 
Crane, Em m a, speech  by, 215 
Crane, Orin, m ention  of, 214 
C raw ford C ounty (P e n n sy lv a n ia ) , 
route tow ards, 418; Q uaker near, 
424
Cresap, Colonel, In d ia n s  killed bv, 
150
Crumb, Elm er, m ention  of, 324  
C rusaders, character of, 434 -4 3 6  
Cum berland R iver, boat on, 169  
Cum berland V alley, rou te through, 
411 , 412
C um m ings, M arkoe, m ention  of, 308  
C unningham , P . C., actin g  of, 90, 91, 
92, 95 , 96
C unningham , M rs. V irg in ia , success  
of, 90, 91, 92
D aboll, Mr., textbook by, 209
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D aget, Mr., w ords of, 357
D akota, railroad  to, 3 1 9 ;  m ention  of,
320
D akota  In d ian s, referen ce to, 39, 49,
50D alby, F ranklin , m ention  of, 20 4  
D am ascus, steel of, 27 1  
D a m o n  a n d  P y th ia s ,  production  of, 98  
D an d y  (In d ia n  c h ie f) , m ention  of, 55  
D aniel, sp elling  of, 20 7  
D an ish  Friend, story about, 241  
D arlington , B rin ton , settlem ent by, 
229
D a u g h te r  of the R eg im en t ,  The,  pro­
duction of, 100
D avenport, George, advice of, 133  
D avenport, site  of, 5 8 ;  departure for, 
10 0 ; park  in , 1 8 9 ; citizen  of, 190, 
195, 1 9 7 ; im m igration  to, 193;
hom e in, 1 9 4 ; settlers from , 2 2 3 ;  
road to, 223 , 247
D avenport D a ily  E v en in g  N ew s ,  es­
tablishm ent of, 314  
D aven port D em o cra t ,  item  in , 195  
D a ve n p o r t  : P a s t  a n d  P res en t ,  315  
D avey, Frank, offices of, 3 3 0 ;  m en­
tion  of, 331
D av is  County, post office in, 106  
D eb atin g  society, organization  of, 386  
D ecorah, nam e of, 55  
D eem er, H orace E ., hom e of, 225  
D elaw are, senator from, 27  
D elaw are County, church in , 217  ;
resid en t of, 456  
D elm ar, m ention  of, 451 , 459  
D em ocratic party, m em bers of, 254, 
2 7 3 ; defeat of, 3 8 2 ;  cand idate of, 
471
D em osthenes, orations of, 150  
D enm ark  ( Io w a ) , sentim ent in , 243  
D en son , A lfred, story of, 205 , 206  
D enson , Thom as, m ention  of, 204, 
206
D enson , Mrs. Thom as, sorrow  of, 206  
“D eserted  V illage” , author of, 454  
D e Smet, P ierre  Jean , w ork of, 54  
D es M oines, cap ital at, 2 2 0 ;  route  
through, 2 4 3 ;  railroad  to, 3 4 9 ;  
m eeting at, 350 , 3 5 1 ; m essages
from, 356 , 4 3 1 ;  m ention of, 379 , 
380, 4 5 0 ; agent at, 4 2 7 ;  tow n
near, 455
D es M oines County, m eeting in, 9 ;  
reference to, 12
D es  M oines R apids, head of, 47  
D es M oines R iver, In d ia n s along, 3, 
6, 39, 41, 42 , 43 , 47 , 50, 56, 62, 
131, 3 6 9 ; m ention of, 175, 3 2 8 ;  
survey of, 176-184 , 1 8 5 ; settlem ent 
near, 228, 3 6 2 ;  valley  of, 3 1 7 ;
camp on, 3 1 9 ; tow n on, 439
D es M oines V a lley  R ailroad  Com­
pany, purch ase from, 323  
D etroit (M ich ig a n ), m ention  of, 432  
D ettm er, Sergeant, m ention of, 307  
D ev i l  a n d  D r .  F au stu s ,  The,  produc­
tion of, 98
D e W itt, route through, 2 4 3 ;  m en­
tion of, 379
“D ick ” (o x ) ,  w ork of, 287  
D ick en s, n am in g of, 45 7  
D ick in son  C ounty, corn in , 219  
D ickson , Thom as, m ention  of, 2 0 4 ,
205
D ick son , Mrs. Thom as, m ention  of,
205
D illin , A. H ., patronage of, 100  
D illon , Mr. and M rs. J ., actin g  of, 
90, 91
D iphtheria , treatm ent of, 4 4 4  
D iscip line , story about, 260  
D isk , m ention  of, 286  
D isp o ssess io n  of the T ribes,  by FRAN­
CIS R. Aum ann , 56-61  
D istillery , b u ild in g  of, 438  
D ixon , M artha A nn, b irth  of, 206  
D oon, nam ing of, 454  
D ouglas, S tephen A., fo llow ers of, 44 2  
D ow ney, club at, 2 8 1  
D rakesville , tow n near, 106  
D ress, m ode of, 26 0  
D u  B ois, John V ., forces of, 296 , 
299 , 3 0 3 ; m ovem ent by, 3 0 0 ;  m en­
tion  of, 302
D ubuque, George W allace Jones at, 
3 0 ; treaty  signed  at, 5 ;  W aples  
H ou se in, 3 0 ;  theater at, 89-105 , 
1 2 0 ; saloon in, 1 0 4 ; road from , 
2 0 7 ;  resid en ts of, 207 , 3 4 9 ; stage  
coach from , 2 1 0 ;  m ention  of, 217 , 
350
D ubuque C ounty, referen ce to, 12 ;
tow n in , 2 0 5 ; delegation  from, 353  
D ub uq ue D a ily  E x p ress  a n d  H era ld ,  
com m ent by, 90 , 93, 94, 95, 96, 
1 0 0 , 1 0 1 , 102
D u b u q u e  F irem an, The, or The H e ir ­
ess of Ju lien  A ven u e ,  production  of, 
94
D ub uq ue H era ld ,  ed itor of, 315  
D u g  Springs, m ention of. 304  
“ D u k e” (o x ) ,  w ork of, 2 8 7  
D um as, A lexandre, p lay by, 92  
D un can , Sam uel, patronage of, 100  
D u rw in , M r., steam er ow ned  by, 169  
D u s k y  L a d in g ,  by Mabel E rie 
B rown, 242 -249
E agle and T hunder gens, description  
of, 40
E ag le Grove, m ention  of, 459  
Earlham , fru it  from, 261
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E aston, A., actin g  of, 91  
Eaton, A. K., office of, 456  
E d ito r ,  C om m en t by  the,  30-32 , 86- 
88, 119, 120, 155 , 156, 185-188 , 
219 , 220 , 282 -284 , 314 -316 , 347, 
348, 383 , 384 , 4 3 4 -436 , 458 -4 6 2  
E ducation , in terest in, 216  
E dw ards, W elsh, a ctin g  of, 97 , 104, 
105
E ga, C harles, observations by, 323  
E l D orado, referen ce to, 313  
E lk gens, descrip tion  of, 40  
E lliston , R . W ., actin g  of, 102  
E llsw orth, speeches at, 379  
E llyson, B enjam in , su p erv ision  by, 
256
Elwood, m ention  of, 45 1  
Em erson, R alph  W aldo, nam esake of, 
457
Em erson, n am in g of, 4 5 7  
Em m et H ouse, exh ib it at, 327  
Em m etsburg, m ention of, 321  
E ngland, In d ia n  in, 5 0 ;  m in isters  
from, 229
E rie  (P e n n sy lv a n ia ) , rou te through, 
193
Escape, The,  by Ow en  Brown, 405- 
427
Estherville, location of, 3 1 7 ; observa­
tion near, 3 1 8 ;  farm er near, 323, 
3 2 8 ; residents of, 327 , 3 2 9 ; vis­
itor at, 330 , 3 3 1 ;  mention of, 3 3 2 ;  
meteor at, 333 , 347 , 348  
E stherv i l le  M eteor, The,  by B en  H ur 
W ilson , 317 -334
E stherville  V in d ica to r ,  ed itor of, 325 , 
330
E uripedes, dram a by, 103  
Europe, invasion  of, 8 6 ;  orators from , 
1 5 0 ; ports of, 1 6 0 ; cond itions in , 
19 0 ; estate in, 1 9 1 ; re feren ce to, 
237
E va d n e ,  production  of, 90  
E vans, W illiam , descrip tion  by, 231  
Everett, E dw ard , In d ia n s received  by, 
5, 6; office of, 3 3 8 ;  w ords of, 345  
E w in g  F ur Com pany, m ention  of, 201  
E x p o r t  (steam b oat), voyage of, 157- 
161; n am in g  of, 157, 158, 161
Fairfield, W . B ., m ention  of, 3 5 0 ;
nom ination  of, 3 5 2 ;  votes for, 355  
F aneuil H all, levee in , 338  
Farm ington, rapids at, 182  
Farquhar, George, dram a by, 102  
Farren, H enry, com pany of, 96 -104  
Farren, Mrs. H enry , a ctin g  of, 97- 
101, 103
Fejervdry, C elestine, b irth  of, 192  
Fejerv&ry, N icholas, p ictu re of, oppo­
site  1 8 9 ; settlem ent by, 1 9 0 ; h is­
tory of, 190, 1 9 1 ; ch ildren  of, 19 2 ;  
resid en ce of, 1 9 4 ;  ab ility  of, 19 4 ;  
library of, 1 9 5 ;  letter to, 19 5 ; po­
litica l w ork of, 1 9 6 ;  re lig ion  of, 
19 6 ; charity  of, 196 , 1 9 7 ; death  
of, 197
F e je rva ry ,  Nicholas,  by Marie E.
Meyer, 189-199
F ejervary , Mrs. N icholas, health of,
193
Fejervdry, N icholas, Jr., b irth of,
19 2 ; death  of, 195  
F ejervdry  H om e, b u ild in g  of, 197  
F ejervary  P ark , descrip tion  of, 189, 
193
Fenton, R . E ., m ention  of, 4 5 0  
F ield  M useum , m eteorite at, 333  
F inkbine, R . S., m essage from , 356  
F ir st Iow a  In fan try , com m ander of, 
2 9 5 ;  position  of, 3 0 1 ;  forces of,
3 0 5 ; fam e of, 314
F ir st K an sas In fan try , position  of, 
301
F irst M issouri In fan try , position  of, 
299, 300 , 301  
Fish , catch in g  of, 271 , 272  
F linn , John, im m igration  of, 2 0 3 ;  
w ork of, 20 4
F lin t, Susie , story about, 217 , 218  
Flour, sh ipm ent of, 199  
F lou r mill, erection  of, 4 3 8  
F low ers, m ention  of, 289  
F loyd  C ounty, resid en t of, 351  
Folsom , E dw ard , attack  on, 441  
Food, reco llections of, 272  
Foote, J . G., m essage from, 356  
F orest City, m eteorite at, 3 4 7 , 348  
F orsyth  (M isso u r i), m ention  of, 3 0 4  
F ort A rm strong, erection  of, 2 ;  B lack  
H aw k  released  from , 4 ;  treaties  
m ade at, 4, 5 ;  cou n cil at, 124, 
1 2 5 ; au th orities at, 1 3 4 ;  plot for  
capture of, 134
F ort A tk inson , In d ia n s  at, 5 5 ;  tra il
to, 55
F ort Calhoun (N eb ra sk a ), s ite  of, 43  
F ort C raw ford  (W isco n s in ) , troops 
from , 55
F ort Croghan, estab lishm ent of, 53 
F ort D odge, m ention  of, 3 6 8 ;  trip  to, 
370
F ort L eavenw orth, location  of, 199  
F ort l ’H u illier , In d ia n s near, 43  
F ort M adison, grave near, 452  
F ort P ierre, boats from , 201  
F ort Snelling, troops from , 55  
F ort W innebago, estab lishm ent of, 53  
Foster, Isaac  M., appointm ent of, 106  
Foster, S id n ey  A., speech  by, 379, 
380
F our Lakes, M adison near, 8
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Fox, George, w ork  of, 233  
F ox In d ian s, ch ie fs of, 1, 3, 34 2 ;  
article about, 45 -4 8 ; gam e played  
by, 71, 72 ; gen tes of, 8 3 ;  m oving  
of, 1 2 3 ; federation  w ith , 1 3 0 ; re­
ception for, 33 8  (see  also Sac and  
F ox In d ia n s)
F ox R iver, In d ia n s  along, 4 6 ;  vege­
ta tion  along, 176
F ox R iver T ow nship , constable of, 
108
F ran cisv ille , m ention of, 182  
F ranklin , m ention  of, 426  
F rederick  the Great, sw ord  from , 395  
Frederika, nam ing of, 456  
F rederika T ow nship , nam ing of, 456  
Frém ont, Joh n  C., su rvey  by, 170, 
1 7 6 -1 8 4 ; love story of, 185-188  
F rémont, J . C., P a th fin d in g  in  Iow a ,  
176-184
French, In d ia n s nam ed by, 4 5 ;  m is­
s ion aries of, 4 6 ;  In d ia n  troubles 
of, 46 , 4 7 ;  m ention  of, 191, 344, 
3 4 5 ;  régim e of, 2 2 8 ;  traders of, 
367
F rien ds, settlem ent by, 226 , 2 2 9 ;  ref­
erence to, 2 2 7 ;  v is it  w ith , 2 3 0 ;  
m eetings of, 231 , 235 , 3 8 9 ;  mem­
bers of society  of, 233  ; beliefs of, 
234 , 2 3 5 ;  w ork  of, 2 3 6 ;  character­
istic s  of, 237 , 2 3 8 , 239 , 2 4 1 ; prac­
tice of, 2 5 6 ;  m in ister of, 2 6 3 ;  
neighborhood of, 277  
F rink , Mr., w ork of, 2 1 0 ;  cattle of, 
367
F u g itiv e  S lave L aw , m ention  of, 253  
F u g itive  slaves, escap ing  of, 246  
F ur com panies, consolidation  of, 201  
F urrow , cu ttin g  of, 289  
F u rro w s ,  by E . W . W e e k s , 285-291  
Fyffe, Charles, actin g  by, 90, 93  
Fyffe, Mrs. Charles, actin g  of, 90
G alena (I llin o is ) , dram a in, 105  
Gallaher , R uth  A., The In d ia n s  at  
H om e,  62-68
Gallaher , R u th  A., The I n n e r  L igh t,  
233-242
Gallaher, R u th  A., The R e a lm  of 
the S p ir i t ,  80-85  
“ G alw ay” (see  W ilkie, F ran c B .)  
G anem , the S la ve  of L ove ,  production  
of, 98
Garfield, Jam es A., cam paign of, 273  
Garland, H am lin , w ritin g  by, 263, 
264
Garland, John, m essage of, 125  
G arretson, Joel C., settlem ent by, 445  
G arretson, Mrs. Joel C., w ords of, 
445
Garretson, O. A., L ow ell ,  437-450
Gear, John  H ., m ention  of, 350 , 3 5 4 ;  
nom ination  of, 3 5 2 ;  m essage from, 
356
Georgia, senator from , 28  
German, m ention  of, 1 9 1 ;  u se  of, 
366, 367
Germ an P resbyterian  Church (see  
Germ an R eform ed C hurch)
Germ an R eform ed Church, b u ild ing  
of, 217
G erm ans, sa le  to, 217  
Getci M unito, m an created  by, 4 5 ;  
b elief in, 80
Geyer, Charles, su rvey  by, 170  
G ilbertville, m ention  of, 459  
Gill, Mr., hom e of, 254  
Gill, George B ., n a tiv ity  of, 3 9 4  
G illett brothers, 363 , 368  
Gillm an, John, leadership  of, 21 0  
Glance at N e w  Y o rk ,  A ,  production  
of, 94
Glenwood, m eeting  at, 376  
Globe Theater (L o n d o n ), destruction  
of, 105
God, m ention  of, 233 , 2 3 8 , 2 3 9 ;  rev ­
elation  of, 234 , 2 4 0 ;  serv ice to, 23 5  
Goethe, Johann  W olfgang  von, praise  
by, 455
Gold, n ew s of, 211  
Golden C ongregational Church, p ur­
chase by, 217
G oldsm ith, Oliver, w ork of, 4 5 4  
Goodrich, F . T., patronage of, 100  
G ossin, H arry, su ccess of, 90 -93 ;
m ention  of, 96  
Goths, in vasion  of, 86  
Governm ent, cargo for, 1 9 9 ; p osses­
sions of, 292
G overnor ( Io w a ) , referen ce to, 345 , 
346, 354 , 3 7 1 ;  n om in ations for,
350 , 351 , 375
G overnor (M assach u setts), address 
by, 338 , 339, 3 4 0 ; w ords to, 3 4 3 ;  
son  of, 345
G overnor (W isco n s in ) , m ention  of, 
45 0
G overnor’s G reys, m em ber of, 306  
Graham, M iss, actin g  of, 101  
Graham, Jesse  W ., story by, 398  
Grahame, P auline  P atton, A t  H a r ­
per 's  F erry ,  392-405  
Grahame, P auline  P atton, S p r in g -  
dale R ecru its ,  385-392  
Grahame, R ussell C., Jum bo,  109- 
118
Grahame, R ussell C., V o ya g es  of  
the B la ck  H a w k  157-169  
G ra n d fa th er  W h itehead ,  production  
of, 99
Granger, Gordon, story of, 307 , 3 0 8 , 
309
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Grant, W illiam , action  of, 308  
G rasshoppers, p lagues of, 43  
G ray’s Ford, crossin g  at, 246  
Great C ouncil of 1825 , 4, 51  
Great L akes, In d ia n s  from , 38  
Great N em aha R eservation , In d ia n s  
on, 41
G reat S n a k e  H u n t ,  The,  by  H . Ar ­
nold B e n n e t t , 334 -338  
Great Spirit, referen ce to, 339 , 340 , 
341 , 342 , 34 4
Greeley, H orace, m ention  of, 196, 
316
Green, Johnny, m ention  of, 55  
Green (n e g ro ), escape of, 399  
Green B a y  (W isco n s in ) , In d ia n s  at, 
38 ; F rench  at, 46 , 47  
Greenfield (M isso u r i), m ention  of, 
304
Griffith, J . M., dram a patron ized  by, 
100
Grinnell, route through, 243  
Grist-mill, erection  of, 439 , 4 4 7  
G risw old College, stu d en t of, 195  
Gue, B . F., m ention  of, 428 , 429  
Gulick, Sam  W ., decorations by, 89  ; 
m ention  of, 96
G u n m a k er  of M oscow , The,  produc­
tion of, 98
G uye’s Grove, ga therin g  at, 3 3 7
H ackett, Jam es H ., a ctin g  of, 102,
103
H agerstow n, p ike from, 41 1  
H alf-B reed  T ract, provision  for, 56, 
57
H am ilton , A lexander, descrip tion  by, 
314
H am ilton , Jacob, office of, 204 , 205  
H am ilton  County, tow n  in , 379 , 4 5 4 , 
455
H a m le t ,  production  of, 94, 97, 101, 
102
H anford, W . W ., quotation  from , 163, 
164
H ard  F ish  (In d ia n  c h ie f) , attack led  
by, 131
H ardin  C ounty, tow n in, 456  
H ardy (I o w a ) , m ention  of, 4 5 7  
H arlan , Jam es B., reference to, 35 6  
H arlan , tow n near, 456  
H arold ,  production  of, 94  
H arper, D avid , speech  by, 215  
H arper’s Ferry, referen ce to, 389 , 
4 2 4 ; descrip tion  of, 3 9 3 ;  hold ing  
of, 3 9 6 ; hero of, 4 0 4 ;  farm  near, 
4 0 5 ; new s of, 422 , 423  
H a r p e r ’s F erry ,  A t ,  by P auline  P at­
ton Grahame, 392-405  
H arrington, George C., m ention  of, 
314
H arrison , W illiam  H enry , fun era l of, 
187
H arvard , m useum  at, 333  
H azlett, A lbert, w ork of, 395  
H e ir  of l iadcliffe ,  The,  nam esake of, 
456
H enrard , E rnestine , actin g  of, 97  
H en ry  C ounty, route across, 2 3 0 ;  
tow n  in, 4 3 7 ;  represen tative from , 
4 4 4  ; settler in, 445  
H erbert H oover H igh w ay , settlem ents  
along, 229
H erdsboy, m eteor seen  by, 321 , 332  
H eron , M athilda, actin g  of, 103, 104  
H erron, F . J ., m ention  of, 308  
H iaw ath a , m ention  of, 51  
H iberling, George C., office of, 351  
H ickories, cam p aign ing  of, 442 , 443  
H ick ory  Grove M onthly M eeting, con ­
tribution  by, 258  
H ick s, F . M., residence of, 216  
H ick s, Mrs. F . M., m en tion  of, 211  
H ills, M iss, actin g  of, 101  
H ilton , B rothers, w ell of, 109  
H in rich s, G ustavus, v is it  by, 329  
H istory , relation  of, to philology, 4 6 1 , 
462
H oag, Amos, journey  w ith , 2 2 9 ; m en ­
tion  of, 230
H oag, Joseph, journey  w ith, 229  
H oag, Joseph  D ., buggy of, 230  
H oar, George F risb ie, autobiography  
by, 38 4
H obbie, S. A ., letter from , 107  
H ogs, u se  of, 448  
H om e G uards, escort by, 21 4  
H on ey  Grove M eeting, estab lishm ent 
of, 232
H oover, A llan , hom e of, 266 , 274  
H oover, E li, settlem ent by, 226  
H oover, H erbert, road nam ed for, 
2 2 3 ; quotation  from , 2 4 1 ;  sub ­
scrip tion s from, 2 6 1 ;  in terest of, 
2 6 3 ;  b irthplace of, opposite 2 6 4 ;  
boyhood of, 264 , 266 , 267  ; char­
acteristics of, 265  ; p icture of, op­
p osite 2 7 2 ;  nom ination  of, 280  
H oover, H erbert, B o yh o o d  in  Io w a ,  
269 -277
H o o ver ,  B er t ,  by J . A . Sw ish er , 
263 -269
H oover, H u ld ah  M inthorn, son of,
2 6 3 ;  occupation  of, 265 , 266  
H oover, Jesse, son  of, 263  
H oover, M illie, hom e of, 266 , 272  
H oover, W alter, m ention  of, 266  
H ope Cem etery, location  of, 4 0 4  
H opkins, Theodore, m ention  of, 21 4  
H opkinton , college at, 216  
H orgos, K arolina K arasz de, m arriage  
of, 192
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H orner, John, m ention  of, 329 , 330  
H orses, m ention  of, 286  
H orticu ltu ra l and  L iterary  A ssocia ­
tion, library of, 451  
H otonga In d ian s, m igration  of, 38  
H ounds, p u rsu it by, 41 0  
H o u se  Jou rn a l ,  record in, 31  
H ou se of R ep resen tatives (U n ited  
S ta te s ) , b ill before, 14-29, 32  
H ow ard , Mrs. Charles, actin g  of, 100  
H ow e, Isaac, p osition  of, 45 1  
H ubbard, Senator, question  asked by, 
28
H ull, John  A. T., action  of, 355  
H um boldt, B aron  A lexander von, 
nam esake of, 453  
H um boldt, n am in g of, 453  
H um boldt C ounty, nam ing of, 453  
H u n ch b a ck ,  The,  production  of, 91  
H u n ch b a ck  of N o tre  D a m e,  The,  pro­
duction  of, 98
H u n garian s, m ention  of, 191  
H ungary , n ative  of, 189 ; cap ital of, 
19 0 ; u n rest in , 1 9 1 ; em igration  
from, 192, 194, 195 ; m eteorite in, 
348
H u n g r y  In d ia n s ,  by B essie  L . Ly o n , 
357 -371
Illino is, senator from , 2 8 ;  In d ian s  
in, 47, 53, 133, 1 3 4 ; p ioneers in, 
141, 1 4 7 ; rou te in, 2 4 3 ;  voter
from , 3 7 9 ; m ills in , 438  
Illin o is In d ian s, location  of, 45  ; w ar  
w ith, 46 , 47
Illin o is  R iver, m ention  of, 3 ; In d ian s  
along, 136, 146
In co n s ta n t ,  The,  production  of, 102  
Independence, prin cip le  of, 233  
In d ep en d en ce  (steam b oat), 199, 201  
Independ en ce D ay, celebration of, 337  
In d ia , w ar in, 98  
In d ian  A gency, road to, 439 
In d ian  boy, in stru ction  by, 271  
In d ian  corn, eatin g  of, 409  
In d ian  Jim , in terest in, 446 , 44 7  
In d ian  land  cessions, map of, 59  
In d ia n  A m u sem en ts ,  by Bruce E. 
Mahan , 69-74
In d ia n  a t  Hom e, The,  by R u th  A. 
Gallaher, 62-68
“ In d ian  G irl’s B u ria l, T he” , author 
of, 452
In d ia n  O ra tory ,  by F. R. Aum ann , 
149-154
In d ian a , railroad  in , 2 7 ;  senator  
from, 2 8 ;  m ention  of, 2 3 2 ;  gov­
ernor of, 403
In d ian s, story  about, 1-7 ; hom e life  
of, 62 -68 ; am usem ents of, 69 -74;  
w arfare  of, 75-79, 86 -8 8 ; religion
of, 8 0 -8 5 ; dram a about, 9 8 ;  arti­
cles on, 121 -1 5 6 ; council of, 133- 
1 4 8 ; oratory of, 149 -1 5 6 ; treaties  
w ith , 171, 172, 173, 1 9 9 ; lands  
of, 17 7 ; re feren ce to, 203 , 209 , 
312 , 3 5 7 ;  losses by, 3 1 1 ;  recep ­
tion  for, 3 3 8 ;  in terest of, 3 4 6 ;  
v is it  from , 3 5 8 ; rem oval of, 4 4 6 ;  
nam es of, 450
In d ia n s ,  H u n g r y ,  by B essie  L. L y ­
on, 357-371
In d ia n s  a t  B os ton ,  338-347 
I n d ia n s  of Io w a ,  33-88 
In g o m a r ,  the B a rb a r ia n ,  production  
of, 98
In kp adu ta  ( In d ia n ) ,  m assacre by, 52  
I n n e r  L ig h t ,  The,  by R uth  A. Gal­
laher , 233-242
In v is ib le  W om a n ,  The,  m ention  of, 
38 4
Iow a, In d ia n s  in, 1-7, 121-156; or­
gan ization  of, 8-32, 172; su rvey  of, 
170, 187; boundaries of, 171-175; 
settlem ent in, 172, 190, 198, 203, 
212, 219, 220, 228; p olitics in, 
207; leg isla tion  of, 209; cap ital of, 
223, 230; F rien ds in , 233, 243; 
food of, 272; regim ents of, 299, 
306; w in ter in, 311; health  in, 
312; early  life  in , 334; m eteorites 
in, 347, 348 ; R epub licans of, 352 ; 
place nam es in, 450-462 
Io w a ,  The Council on the,  by J o h n  
E ly B riggs, 133-148 
Io w a ,  In d ia n s  of, 33-88 
I o w a ,  P a th f in d in g  in ,  by J . C. F r é ­
mont, 176-184
Iow a  City, road to, 207 , 223 , 243, 
2 4 7  ; b u ild in g  at, 20 7  ; stage  coach  
to, 210 , 4 2 9 ;  cap ital at, 2 2 3 ;  v is ­
itor to, 230 , 3 5 1 ; resid en t of, 2 5 8 ;  
railroad  to, 3 4 9 ;  farm  near, 3 5 0 ;  
m essages to, 3 5 6 ; in cident at, 3 7 8 ;  
agent at, 4 3 0 ;  assem bly at, 44 4  
Iow a  C ity-R ochester road, settlers on, 
226
“ Iow a D istr ic t” , m ap of, 172  
Iow a Falls, nam e of, 45 9  
Iow a  R iver, In d ia n s along, 2, 47,
50 , 60, 123, 131, 133-148 , 15 2 ;  
m outh of, 34, 3 8 ;  tributaries to, 
11 3 ; In d ia n  council on, 1 5 2 ; d is­
tr ic t nam ed for, 172 ; m ention  of, 
175, 2 3 0 ;  rou te of, 221 , 232  
Iow a S tate College o f A gricu lture and  
M echanic A rts, m ention  of, 216  
Iow aville , In d ia n s  at, 39, 1 3 1 ; F ré­
m ont at, 177
l o w a y ,  The,  by F. R. Aum ann , 38-41 
Iow ay  In d ian s, article on, 38-41; lo ­
cation  of, 42 , 45  ; a ssociation  w ith,
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43 ; in v ita tion  to, 43 ; lan d  of, 4 7  ; 
w ar w ith , 5 0 ;  treaty  w ith , 58 ;  
gam e of, 7 1 ;  custom s of, 7 7 ;  nego­
tia tions w ith , 1 9 9 ; cond ition  of, 
2 0 0 ;  reception  for, 338  
Irish , Charles W ., d escrip tion  by, 
319 , 320
Irish , sa le  to, 21 7  
Ir ish  L io n ,  The,  production  of, 95  
Irv ing , W ash ington , in fluence of, 450 , 
451 , 4 5 7
Irv ing , location  of, 4 5 0  
Irv ington , location  of, 450 , 45 1  
Irw in , Mr., a ctin g  of, 97  
Isherw ood, T. G., boat b u ilt by, 158  
Israel, ch ildren  of, 84, 86  
Isthm u s o f P anam a, rou te through, 
211
J a ck  a n d  J a c k ’s  B r o th e r ,  production  
of, 98
Jack  rabbit, m ention  of, 219  
Jackm an, Mr., settlem ent by, 438  
Jackson, A . W ., com m ent by, 264 , 
265
Jackson, A ndrew , speech  by, 125 ; 
m ention  of, 442
Jackson, F ran k  D ., nom ination  of, 
3 7 1 ; a id  to, 3 7 2 ;  action  of, 3 7 3 ;  
trip  by, 3 7 4 ;  m ention  of, 3 7 5 ;  
decorations for, 3 7 8 ;  speech  by, 
378, 381
Jackson  (M in n eso ta ), ed itor from, 
330
Jackson, C am paign in g  w i th ,  by F . W .
Meyers, 371-383 
Jackson G uards, m em ber of, 307  
Jackson T ow nship  (K eokuk  C ou n ty), 
W apello in, 7 ; settler in, 44 4  
Jacobs, C yrus S ., m eetin g  presided  
over by, 9
Jam eson, Mr., p ost of, 178  
Jefferson, Thom as, quotation  from, 
15 0 ; op in ion  of, 155  
“Jerry” (o x ) ,  28 7
Jew ell Ju nction , m ention of, 379 , 380  
Johnson C ounty, settlers of, 152, 352  ;
river in, 2 2 1 ;  route across, 230  
Johnston, Charles, m ention  of, 204 , 
208
Johnston , Joshua, m ention  of, 20 4  
Jonathan B r a d fo rd ,  production  of, 90  
Jones, Mr., actin g  of, 102  
Jones, A lfred  D ., office of, 3 3 7  
Jones, G. S., patronage of, 100  
Jones, G eorge W allace, w ork  of, 14, 
15, 17, 19, 23, 24, 25 , 26 , 27 , 29- 
32 ; autobiographv of, 30  
J ones, Louis T., The C om ing of the  
Quakers,  228-233
Jones C ounty, resid en t of, 2 0 3 ;  sher-
iff of, 2 0 7 ;  fa ir  in , 2 0 8 ;  lan d  sales  
for, 2 0 8 ;  m ention  of, 210 , 2 1 4 ;  
volunteers of, 2 1 4 ;  reun ion  in, 
2 1 5 ;  tow n in, 456
Jon es  C ou nty ,  H is to r y  of,  publication  
of, 2 1 7
Jou rn alist, m ention  of, 314  
Journalism,, P erso n a l  R em in iscen ces  
of T hirty -f ive  Y e a r s  of, 316  
Jud ic iary , Com m ittee on, report of, 16  
Ju lien  Theater, lea sin g  of, 95  
J u lie t ( I o w a ) , m ention  of, 455  
J u m bo ,  by R ussell C. Graiiame, 
109-118
Ju n ia ta  R iver, crossin g  of, 422
K agi, John  H ., m ention  of, 251 , 252 , 
2 5 4 ;  death  of, 397  
K alaw equois, poem  about, 452  
K an sas, In d ia n s in, 41 , 48 , 54, 61, 
1 3 2 ; v is itor  from , 2 4 9 ;  w ar in, 
251 , 4 3 2 ;  correspondent in, 2 5 2 ;  
liberators from , 255  ; sold iers from , 
2 9 6 ;  regim ents of, 2 9 9 ;  m ention  
of, 386 , 388, 390 , 424 , 432 , 4 5 5 ;  
n ative  of, 423  
K egs, m ak in g  of, 4 4 0  
K elley, L ieu tenant, forces under, 296  
K elm , W illia m  E ulberg, T he P e o ­
p le ’s Theater ,  89-105  
Kem bles, The, actin g  of, 102  
K enn ed y farm , location  of, 3 9 2 ;
m ention of, 3 9 4 ;  m en at, 396 , 405  
K e n tu c k ia n ’s  V is i t  to N e w  Y o rk ,  The,  
production  of, 103
K entucky, rep resen ta tive from, 1 9 ;
In d ia n s in, 1 4 9 ; m ention  of, 444  
K eokuk (In d ia n  c h ie f) , reference to, 
1, 3, 7 ; speeches bv, 4, 5, 126, 
127, 143-148 , 149, 152, 153, 154, 
156, 340 , 341, 344 , 3 4 5 ;  recogn i­
tion  of, 4 8 ;  v illage of, 60, 62, 74, 
133-136 , 1 8 7 ; band  of, 7 7 ; p ic ­
ture of, fa c in g  1 2 1 ; story of, 121- 
1 3 2 ; council w ith, 1 3 3 -1 4 8 ; ab ili­
ties of, 1 5 5 ; son  of, 340 , 3 4 3 ,3 4 4 ,  
345 , 346  
K e n k v k ,  121-156
K eokuk, railroad of, 3 2 3 ;  resid en t  
of, 329
K eokuk C ounty, W apello in, 7 ; tow n  
in, 452
K eokuk’s R eserve, W apello in , 3 ;
ced ing  of, 3, 5, 60, 131  
K eosauqua, m ention  of, 375  
K eyes, Charles R euben , P re h is ­
toric, R e d  Men,  33-37  
K ickapoo In d ian s, a lliance w ith, 141  
K ilns, location  of, 440  
K ing, L., con tract w ith, 115  
K ing, Thom as A., m arriage of, 206
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K ing, Mrs. Thom as, story by, 211  
K in g  of the Commons, The,  produc­
tion  of, 95
K ingsley , R osa, actin g  of, 91 
K irchner, C hristian, fam ily of, 357, 
3 6 9 ;  cabin of, 358 , 3 6 8 ;  help
from , 3 6 4 ;  w ords of, 369  
K irchner, M rs. C hristian, action  of, 
366
K irchner, Gust, v is it  from , 359 , 3 6 0 ;  
reference to, 360 , 361 , 364 , 365,
367, 368 , 3 6 9 ; m arriage of, 370  
K irchner, J . A., settlem ent by, 357  
K irchner, Jacob, settlem ent by, 357  ;
trip  by, 358 , 359 , 3 6 2 ; help from, 
3 6 4 ; action  of, 3 6 7 ;  m ention  of,
368 , 369
K irchner, John, m ention  of, 360, 364,
365
K irchner, Mary, m ention  of, 359, 
360, 364, 368
K irchner, P h il, m ention  of, 3 6 0 ;  help  
from, 364
K irkw ood, Sam uel J ., fr ien d s of, 
349, 354 , 3 5 5 ; account of, 350, 
3 5 1 ; nom ination  of, 3 5 3 ;  m essage  
to, 3 5 6 ; referen ce to, 3 8 4 ; action  
of, 427 , 4 2 8 ;  papers to, 4 3 1  
K ishkekosh  (In d ia n  ch ie f) , w ords of, 
343
K ishko, society  of, 76, 83  
K iyokag, m ean ing  of, 122  
K night, L. F ., settlem ent by, 4 5 4  
K nyahinya , m eteorite, w eigh t of, 348  
K oop, T heodore F., B o w e n ’s  P r a i ­
rie , 202-219
K ossuth, Louis, letter from, 195  
K ossuth  County, tow n  in, 450 , 453  ; 
n ative  of, 451
L a d y  of L yo n s ,  The,  production  of, 
91 , 97
L afram boise, J ., serv ices of, as in ter­
preter, 170
L ake Superior, In d ian s near, 51  
L apland, tem perature of, 313  
L ang, E . A., office of, 277  
L angw orthv, Jam es L., office of, 207  
L a P orte City, steam boat to, 165, 166  
Larrabee, W illiam , m essage from, 356  
L a Salle, R ené R obert Cavelier, S ieur  
de, exp lorations of, 43  
L a s t  B a y s  of P om pe ii ,  The,  author 
of, 454
L aughlin , Gillespie, m ention of, 204 
L aw rence, foray at, 249  
L a y  of the L a n d ,  The,  by J ohn  E ly 
B riggs, 221-228 
Lea, A lbert M., m ap by, 172  
L ead ore, in terest in, 447  
L eavenw orth  (K a n sa s ), cem etery at, 
433
L e B run , Charles, p a in tin g  by, 93  
L ee, R obert E ., com m and by, 3 9 7 ;  
escape of, 398
Lee, Sever H ., purchase by, 3 2 3 ;  
farm  of, 325 , 3 3 1
Lee, Mrs. Sever H ., observation  by, 
323
L ee C ounty, corn in, 219  
Leem an, W illiam  H ., m ention  of, 2 5 1  
Leffingwell, W illiam  E ., com pany of, 
214
L e g e n d  of S leep y  H ollow ,  m ention  of, 
450
L e Mars, m ention  of, 459  
L enox College, stu d en ts of, 216  
L e Sueur, fort of, 43  
L etcher, John, agent from, 4 2 7  
L ew is, Mr., hom e of, 25 4  
L ew is, M eriw ether, In d ia n s seen  by, 
43, 44
L ew is, route through, 243  
L iberators, com pany of, 255  
L ife  of a F irem an, The,  production  
of, 99
L incoln, Abraham , follow ers of, 44 2  
L indsev, Robert, v is it  by, 2 2 9 ; rec ­
ord by, 230 , 231  
L iquor law , m ention  of, 253  
L i te r a r y  P lace  N am es ,  by Allen  
W alker R ead, 450 -457  
L ittle, Ebenezer, office of, 210, 211  
L ittle G iant (see  D ouglas, Stephen  
A .)
L ittle H ill (In d ia n  c h ie f) , m ention  
of, 55
L ittle  S ioux  R iver, In d ia n s along, 
52, 6 1 ;  country around, 3 5 7 ,3 5 8 ;  
m igration  along, 359 , 3 6 8 ;  cross­
in g  of, 369
L izard Creek, settlem ent at, 362  
Logan, E liza, actin g  of, 90, 91  
L ogan, speeches by, 149, 150  
L ondon (E n g la n d ), theater in , 1 0 2 ;  
m useum  in, 332
L ord’s Supper, d isp en sin g  w ith, 2 3 4  
L ost Rock, postm aster of, 106-108  
Loughridge, W illiam , office of, 351  
L ouisiana, regim ent from. 303  
L o v e  Chase, The,  production  of, 90  
Lovell, J . T., patronage of, 100  
Lovell, W . Y., patronage of, 100  
L ovilia , form er nam e of, 456  
L ow  Moor, route through, 243  
L ow ell, location  of, 4 3 7 ;  n am in g of, 
4 3 9 ;  w oods around, 4 4 0 ;  ju stice  in, 
4 4 1 ;  citizens of, 4 4 2 ;  h un tin g  
near, 4 4 6 ;  decline of, 449  
L ow ell ,  O. A. Garretson , 4 37 -450  
Low ellen, M iss, actin g  of, 97  
Low ry, D avid , w ork of, 54  
L um pkin, W ilson , vote of, 28
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Lyceum , address at, 254  
L yon, B essie  L., H u n g r y  In d iana ,  
357-371
Lyon, N athaniel, m essage of, 291 , 
2 9 2 ; attack  by, 293 , 294 , 2 9 5 ;  
forces under, 296 , 2 9 8 ;  m ention  of, 
3 0 3 ; story about, 304  
L yon C ounty, In d ia n s  in, 5 8 ;  tow n  
in, 4 5 4
Lytton, E dw ard  G eorge E arle Bul- 
w er (see  B u lw er-L ytton , E . G. E .)  
Lytton, n am in g of, 45 4
M acbeth ,  production  of, 94, 95, 98, 
101
M cCarver, Mr., tow n p latted  by, 43 9  
M cC arversville, n am in g  of, 439  
M cCeney, E ., patronage of, 100  
McCoy, George, w ork of, 223  
M cCulloch, B en ., forces under, 2 9 2 ;
m ention of, 294 , 310  
M cD onald, A llen, a ctin g  of, 101  
McDuffie, George, office of, 313  
M cFarland, R . J ., settlem ent by, 438 , 
440
McGuffey, W illiam  H ., textbooks by, 
209
M cH enry, Joseph  H ., story about, 306  
M cK inley, W illiam , referen ce to, 3 7 7  
M cK night, Thom as, duty of, 208  
M cLenan, W illiam , patronage of, 100  
M acPherson, Jam es, poem s by, 455  
M adison (W isco n sin ), cap ital at, 8 
M adison C ounty, sn ak es in, 334, 3 3 7 ;
celebration in, 336, 337  
Magic S h ir t ,  The,  production  of, 105  
Mahan , Bruce E., I n d ia n  A m u se ­
ments,  69-74
Mahan , B ruce E., W in nebago  and  
P o tta w a t ta m ie ,  53-55  
M ahaska, career of, 41  
Mail, carriage of, 210  
M alvern, m eeting at, 376 , 3 7 7 ;  nam ­
in g  of, 4 5 7
M an w i th  the I ro n  M ask ,  The,  pro ­
duction of, 95
M ankato R iver, m outh of, 174  
M aquoketa R iver, land  near, 203  
Marble H e a r t ,  The, production  of, 98  
“M arching through G eorgia” , m en ­
tion of, 373
M arquette, Jacques, d iscovery by, 34,
43
M arriage, cerem ony of, 240  
M arshalltow n, resid en t of, 1 1 5 ; cele­
bration at, 2 2 0 ;  m ention  of, 221  
M aryland, senator from, 2 8 ;  m ention  
of, 392 , 394, 3 9 8 ; outlet from,
4 1 1 ; opposition  to, 423  
M ason, A lexander L., office of, 3 0 6 ;  
m ention of, 308
M ason, Sam son, m otion  by, 17 ; re fer ­
en ce to, 18
M ason City, m ention  of, 220  
M assachusetts, referen ce to, 22, 339 , 
4 3 9 ; represen tative from, 24  
M ather, Mr., m ention  of, 226  
M ather, M rs. E llen  K ., recollections  
of, 28 4
M athilde , or the L o n e  Chateau,  pro ­
duction  of, 103, 104  
M auhaw gaw  (In d ia n  c h ie f) , career  
of, 41
M axim ilian , P rince, story  told to, 42  ;
In d ian s seen  by, 44  
M axson, T haddeus, p osition  of, 4 3 1 ,
432
M axson, W illard , recollections of, 284  
M axson, W illiam , m ention  of, 2 2 6 ;  
story  about, 245 , 246 , 251 , 252 , 
2 5 5 ; guests of, 252 , 255 , 386  
M eachelle (In d ia n  c h ie f) , reference  
to, 147
Mead, A m brose S., m ention  of, 3 5 7 ;  
v isitors to, 360 , 3 6 9 ; cabin of,
367  ; fam ily  of, 369  
Mead, H arriet, treatm ent of, 367, 368  
M eadville (P e n n sy lv a n ia ) , 418  
M echanicsville, trip  to, 2 4 6 ; escape  
through, 4 3 1 ;  tra in  from , 432  
Medea,  production  of, 103  
M edicine Lodge Society, head of, 48  
M ehen, H arry, actin g  of, 90  
M ehen, M rs. H arry, actin g  of, 90, 92, 
93
M einh eer  V o n  S ch neiderk ind lebom ber-  
donkle,  production  of, 95  
M elcher, D en n is, d iscovery by, 440  
M elcher, E dw ard, d iscovery by, 440  
M em phis (T en n essee), river near, 169  
M ercer, Charles F ., a ttitu de of, 24, 25  
M erch ant of V enice , The,  production  
of, 95, 98
M erriam , F ran cis J ., position  of, 394, 
4 0 5 ;  m ention  of, 3 9 6 ;  w ish es of, 
4 0 7 ;  health  of, 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 6 ;  de­
parture of, 417 , 418  
M erritt, W illiam  H ., office of, 295  
M eskw aki In d ian s, nam e of, 45 ; 
u nion  w ith, 141
M eteor, The EstherviUe,  by B en  H ur 
W ilson , 317-334
Meteor, path of, 318, 3 2 1 ;  appear­
ance of, 3 1 9 ;  m ap of fa ll of, oppo­
s ite  322 , 3 2 4 ;  recovery of, 325, 
326
M eteorite, p ictu re of p iece of, oppo­
site  3 1 7 ; m ap sh ow in g  fa ll of, 324, 
3 2 8 ;  exh ib it of, 3 2 7 ;  descrip tion  
of, 347 , 348
M ethodist Church, land  of, 2 1 3 ;  u se  
of, 310
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M exican W ar, re feren ce to, 442 , 450  
Meyer, Marie E ., N icholas F e jir -  
vd ry ,  189-199
Meyers, F . W ., C am paign in g  w i th  
Jackson ,  371-383
M ichigan, T erritory of, 12, 1 7 2 ; sena ­
tor from , 16
M icklejohns, Mr., story  about, 211  
M iddle R iver, m ention  of, 335  
M idland R ailroad, p lan  of, 45 1  
Miles, W alter, office of, 277  
Miles, m ention  of, 459  
M ilitary road, m ention  of, 202, 207, 
210 , 439
M ilitary school, p lans of, 250  
M iller, W illiam , pred iction  of, 311  
M ills County, tow n in, 45 7  
M ilton (M ills C ou n ty), renam in g of, 
45 7
M ilton (N ew  Y ork ), m ention  of, 457  
M ilton (P ocah on tas C oun ty), re ­
nam ing of, 4 5 7
M ilton (V an  B u ren  C ou n ty), m en­
tion of, 45 7
M ingo In d ian s, ch ief of, 150  
M innesota, In d ian s in, 39, 41 , 49 , 55, 
61 ; furs from, 4 6 ;  p ipestone from, 
4 9 ;  survey of, 1 7 0 ; cam p in, 31 9 ;  
m ention  of, 3 2 7 ;  governor of, 3 3 0 ;  
m igration  from, 359  
M innesota, U n ivers ity  of, professoi 
of. 330
M ississipp i R iver, m ention  of, 2, 3, 
53, 58, 60, 61, 173, 174, 175, 182, 
185, 313, 339, 3 4 4 ;  territory w est  
of, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
20, 2 2 8 ; In d ia n s along, 38, 3 9 ,4 2 ,  
45, 46, 47, 56, 57, 123, 133, 136, 
137, 140, 141, 142, 144, 146, 151, 
1 7 1 ; D es  M oines R apids of, 47 ;  
trail from , 55, 2 4 3 ;  dram a about, 
9 8 ; blockade ru n n in g  on, 169;  
bank of, 17 6 : steam er of, 183;
tributary of, 2 2 1 ;  traveller on, 456  
M ississipp i V alley, In d ia n s in, 5 6 ;  
m ention  of, 123, 1 3 2 ; su rvey  of, 
170-175
M issouri, boundary of, 15, 57, 174;  
referen ce to, 15, 174, 4 4 1 ; I n ­
d ians in , 3 9 ;  border of, 171, 17 3 ;  
slaves in, 2 4 3 ;  forces in, 291 , 2 9 2 ;  
p ossession  of, 2 9 4 ;  cam paign in, 
3 1 4 ; m arch across, 315  
M issouri In d ian s, 38, 42-44 , 58  
M issouri R iver, In d ia n s along, 42 , 
43, 44, 45, 58, 6 1 ;  grave near, 
5 0 ; m ention  of, 173, 174, 185,
200 , 339, 3 4 4 ; tow ns on, 199, 220  
M itchell, M aggie, actin g  of, 95  
Moffat, Charles W ., m ention  of, 251, 
394
M oney,  production  of, 102  
Monroe, Gus, story  about, 308  
Monroe, T- M-. patronage of, 100  
M onroe C ounty, tow n in, 4 5 6  
M ontessori, M aria, schools of, 273  
M ontgom ery, M rs. Carry, w ork of, 
27 7
M ontgom ery, Jam es, office of, 432  
M onthly M eeting, action  by, 389  
M onticello, firm in, 1 1 1 ; road to, 
2 0 2 ;  m eeting near, 2 1 4 ; people in, 
2 1 7 ;  congregational church in, 
2 1 7 ; m ention  of, 218  
M onticello E x p ress ,  reporter of, 216  
M onticello H ouse, landlord  of, 21 4  
M ontrose, grave near, 452  
M onum ent, erection  of, 196  
Moore, M ary E ., b irth  of, 206  
Moore, Tom, poem  by, 453  
Moore, W illiam , m arriage of, 204 , 2 0 5  
M oore’s Opera H ouse, m eeting  in, 
351
M oravia, s ite  of, 179  
M organ, Joseph, office of, 349  
M orm onism , referen ce to, 315  
M orningside, nam e of, 461  
M orris, Thom as, bill in troduced  by, 16 
M orrison, J ., actin g  of, 91  
Mott, A nna, talk  by, 258  
Mott, R ichard, office of, 2 5 6  
Mott, Sarah, office of, 256  
Mott, W ill, p lans by, 258  
Mt. Ayr, rival of, 455  
Mt. V ernon  (M isso u r i), m ention  of, 
304
Mt. Zion, m ention  of, 375  
M uch A do  A b o u t N oth ing ,  produc­
tion  of, 94
M ule Creek, tim ber along, 179  
M ulholland, C. B ., actin g  by, 95 
M ulkern, M. B ., patronage of, 100  
M urdoch, Jam es E., actin g  of, 101, 
1 0 2 ; m ention  of, 103  
M usanw ont (In d ia n  ch ild ) , reference  
to, 340 , 343, 344, 345  
M uscatine, r iver near, 2 2 1 ;  settlers 
at, 223 , 2 2 9 ;  ferrym an at, 2 2 8 ;  
agent at, 430 , 4 3 1  
M uscatine Slough. W apello at, 2 
M useum s, m eteorites in, 332  
M usée N ationa l d’H isto ire  N aturelle, 
m eteorite at, 332  
M yers, Mrs., acting, 97
N ahpope (In d ia n  c h ie f) , advice of, 
1 3 4 ; en listm ent of, 1 3 5 ;  speech by, 
1 4 2 ; deceit by, 146  
N ahseusku k  (In d ia n ) , K eokuk  
w ounded  by, 131
N anam akee (In d ia n ) , descendant of, 
138, 140
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N apoleonic w ars, veteran  of, 191  
N ational L ancers, escort of, 3 3 8 ;  
m ention of, 346
N aturh istorisches M useum , m eteorite  
at, 332
Neafie, A ndrew  J., actin g  of, 94, 120  
N eal, E lvira , m arriage of, 204 , 205  
N ear E ast, traveller in , 45 4  
Nebraska, In d ia n s  in , 42 , 43  ; su rvey  
of, 170
N egroes, stories about, 245  
N egus, Mr., m ention  of, 22 6  
N enem ikiw uk, fear  of, 81  
N eutral Ground, In d ia n s on, 53, 54 , 
6 1 ; estab lishm ent of, 57 , 5 8 ;  cost 
of, 5 8 ;  boundary of, 6 0 ;  fight in, 
342
N ew  E ngland , referen ce to, 2 6 ;  d e­
scendants of, 2 1 2 ;  v illage of, 2 4 3 ;  
em igrant from , 443  
N ew  H am pshire, n a tive  of, 2 0 7  
N ew  Jersey , vo tin g  in , 235  
N ew  O rleans (L o u is ia n a ), reference  
to, 28 ; theaters at, 120  
N ew  York, resid en t of, 15 ; reference  
to, 26, 2 3 2 ;  return  to, 1 9 3 ; m a ­
chinery from , 193 ; paper from, 
2 1 1 ; m useum  at, 3 3 3 ;  In d ia n s  
bound for, 3 4 6 ;  people from, 357  
N ew  Y o r k  by  D a y  a n d  N igh t,  pro ­
duction  of, 98
N ew  York C ity (N ew  Y ork ), theaters  
in, 89, 97, 102, 1 0 4 ; n ew spaper  
of, 92 ; fre igh t from, 167  
N ew  Y ork P o s t ,  correspondent of, 
2 5 2 ; editor of, 45 1  
N ew  York T im es,  correspondent of, 
315
N ew  York T ribu n e ,  novel published  
in, 456
N ew by (n e g ro ), death of, 397  
N iagara (N ew  Y ork ), referen ce to, 
297
N iagara F alls (N ew  Y o rk ), m ention  
of, 426
N ick  of the W oods,  production  of, 98  
Nicollet, Jean  N icholas, su rvey  by, 
170-175 , 185
Nicollet, J . N., The Nicollet B o u n d ­
aries,  170-175
N ightingale, George L., duty  of, 2 0 8  
Nokom is, quotation from, 51  
N orth  A m er ica n  R e v ie w ,  w riter for, 
452
North Carolina, represen tative from , 
17; reference to, 2 1 ;  senator from, 
28
N orth D akota, su rvey  of, 170  
Norton, W. H ., statem ent by, 117  
N orvell, John, am endm ent favored  by,
Oakley, settlem ents at, 2 2 9 ;  v isitor  
at, 230 , 231
Odd Fellow s, b u ild in g  b elonging  to, 
89
O galala In d ian s, tribes of, 49  
Ohio, senator from , 16; represen ta ­
tiv e  from , 17, 2 2 ;  re feren ce to, 26, 
2 3 2 ; resid en t of, 9 0 ;  postm aster  
in, 1 0 8 ; In d ia n s  in, 149, 150; se t­
tlers from , 2 0 3 ;  governor of, 3 7 7 ;  
v is it  to, 3 9 0 ;  m en from , 3 9 2 ;  
stage to, 42 6
Ohio Y early M eeting, academ y of, 25 7  
Ohler, George A ., position  of, 163 
Oklahoma, In d ian s in, 41 , 48  
Okoboji lakes, m assacre at, 51 , 52 
O ld G uard ,  The,  production  of, 95  
Old M ilitary T rail, m ention  of, 55  
Old S ton e Capitol, b eg in n in g  of, 20 7  
O lym pia ,  the B r ig a n d  Queen,  produc­
tion  of, 95
Om aha, Oto, a n d  M issouri ,  by H elen  
W ylie , 42-44
Om aha In d ian s, stock of, 3 8 ;  article  
about, 4 2 -4 4 ;  trea ty  w ith , 58  
O n the F ro n tie r  in  1 8 4 5 ,  199-202  
On the W a rp a th ,  by H elen  W y lie , 
75-79
One W ho D issen ted ,  3 11 -314  
O’N eil, J . H ., patronage of, 100  
O neota R iver, In d ia n s along, 57  
O rchids, m ention  of, 219  
Oregon, m ention of, 269 , 312  
O rp h a n  of G en eva ,  The,  production  
of, 92
O sage In d ian s, re lation sh ip  w ith, 4 2 ;  
victory  of, 43
O saw atom ie, foray  at, 2 4 9 ;  hero of, 
386
Osborn, George, serv ice of, 3 2 5 ;  story  
about, 326 , 3 2 7 ;  m ention  of, 3 2 8 ;  
field of, 331
Osceola (In d ia n  c h ie f) , speeches by, 
149
Osceola C ounty, In d ia n s  in , 58  
O skush, society  of, 76, 83 
O ssian, n am in g  of, 455  
Othello, production  of, 94 , 101  
Oto In d ian s, stock  of, 3 8 ;  ch ief of, 
3 8 ;  artic le  about, 4 2 -4 4 ; treaty  
w ith, 5 8 ;  condition  of, 199, 200  
O ttaw a In d ian s, location  of, 5 3 ;  a lli­
ance w ith, 141  
Otter Creek, In d ia n s along, 58  
O ttum wa, s ite  of, 3, 6 2 ;  In d ian s
near, 131
Owl gens, descrip tion  of, 40  
Oxen, u se  of, 2 8 6 ;  feed in g  of, 416
Pacific, renam in g of, 453
P ain ter, John  H ., hom e of, 229 , 231,
mm
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251, 2 5 4 ;  m essage to, 4 2 9 ;  posi­
tion  of, 4 3 1
P ain ter, Mrs. R . A nna, record  kept
by, 2 6 4
P alm er B rothers, w ell controlled by, 
116
Palo, steam boat to, 165  
P a n ic  o f ’57, m ention  of, 2 5 0 , 385  
P ardey, G., actin g  of, 97  
P ardey, H ., actin g  of, 97  
P ark  Theater, appearance in , 102  
Parkm an, F ran cis, m ention  of, 153  
P aris, reference to, 2 7 2 ;  m usée at, 
332
P arson s, L u ke F ., m ention  of, 251  
P ashepaho (In d ia n  ch ie f) , m ention  
of, 3, 48
P a th f in d in g  in  Io w a ,  by J . C. F r é ­
mont, 176-184
P aw n ee  In d ian s, negotiations w ith, 
199, 2 0 0 ;  action  of, 200  
P eabody m useum s, m ention  of, 333  
P earson , Mr., m ention  of, 226  
P easan ts, contact w ith , 191  
P edee, developm ent of, 225 , 22 9 ;
lyceum  at, 2 5 4  
P e n  a n d  P o w d e r ,  316  
P en nsy lvan ia , m ention  of, 232  ; trip  
through, 427
P enrose, Mrs. E va, office of, 27 7  
P eop le’s Theater, story of, 89 -105 ;
perform ance at, 120  
P eo p le ’s  Theater ,  The,  by W illiam  
E ulberg K elm , 89-105  
P eoria  ( I llin o is ) , departure for, 100  
P eoria  In d ian s, d iscovery of, 34  
P e st  (H u n g a r y ) , n a tive  of, 1 9 0 ;  U n i­
versity  of, 191
Pestalozzi, Johann, m ention  of, 195  
P eters, Millie, actin g  of, 91  
P eterson , s ite  of, 3 5 8 ;  resid en t of,
365
Phelps, Mr., post of, 177, 182, 183  
P h iladelp h ia  (P e n n sy lv a n ia ) , F riends  
in, 231 , 2 5 9 ;  resid en t of, 256, 2 6 2 ;  
reference to, 312
P ierce, George, story about, 306 , 307  
P ierce, S. T., patronage of, 100  
P ierson  F u r Companv, m ention  of, 
201
P ietz  B rothers, d iscovery by, 3 2 9 ;
m ention of, 332  
P igeon  gens, descrip tion  of, 40  
P ik e, Mr., textbook by, 209  
P ike, Zebulon M., exp lorations of, 47, 
4 8 ;  In d ia n s described by, 71-73  
P illsbury, John S., office of, 330  
P ilo t K nob Cemetery, location  of, 433  
P in grey , Am os A., m ention of, 328 , 
329
P lace nam es, character of, 4 5 8 -4 6 0 ;
sources of, 459 , 4 6 0 ; evolution  of, 
460 , 461
P lace  N am es ,  L i te r a r y ,  by Allen  
Walker  R ead, 450 -4 5 7  
P la tte  R iver, In d ia n s along, 39, 4 3 ;  
m outh of, 1 7 4 ;  rou te along, 4 0 8 ;  
bridge over, 433  
P low , descrip tion  of, 285 , 286  
P lum  Creek, land  near, 203  
P ocah ontas C ounty, tow n in, 457  
P oin sett, J . R-, office of, 187  
P oin sett, Mrs. J . R ., in fluence of, 187  
P olitics, m ention  of, 1 9 1 ;  techn ique  
of, 383
P olk  C ounty, tow n in, 455  
P o m p e ii ,  The L a s t  D a y s  of, author  
of, 45 4
P on ca  In d ian s, stock  of, 38  
Pope, John, w ork of, 19  
P o p u list  party, speaker for, 379  
P orter, A. B ., office of, 295  
P orter, John  O ssian, nam esake of, 
455
P ortlan d  (O regon ), F rem ont at, 1 7 7 ;  
p lan ts near, 178
P o st office, estab lishm ent of, 2 1 0 ;  
m ention  of, 218
P o st Office D epartm ent, correspond­
en ce w ith, 106-108  
P ostm aster G eneral, F ir st A ssistan t, 
le tter from, 107
P otom ac R iver, farm  near, 3 9 2 ;  
tow n  on, 3 9 3 ;  bridge across, 394 , 
3 9 7 ; m ention  of, 395 , 396  
P ottaw attam ie In d ian s, artic le on, 
5 3 -5 5 ; location  of, 5 8 ;  lan d s ceded  
by, 6 1 ;  a lliance w ith , 1 4 1 ; n egoti­
ations w ith , 200  
P ottery , m aking of, 440  
P ow esh iek  (In d ia n  c h ie f) , m ention  
of, 4 8 ;  m oving of, 1 2 3 ; speeches  
by, 149, 152, 342  
P ow esh iek  County, tow n in , 456  
P ra ir ie  du Chien (W isco n s in ) , m en­
tion  of, 2 ;  councils at, 4, 5, 5 7 ;  
In d ia n s at, 70, 71, 136  
P ra ir ie  ch ickens, m ention of, 289  
P ra ir ie  Creek, m ill on, 4 4 7  
P ratt, H . O., office of, 351  
Preem ption , r igh t of, 10, 17  
P reh is to r ic  R e d  M e n , by Charles 
R euben  K eyes, 33-37  
P resbyterian  Church, m in ister of, 53, 
5 4 ; organization  of, 225  
P reston , W illiam  C., m otion by, 28  
P rim ghar, m ention of, 459  
P r o x im i ty , by H erman H . Trachsel, 
106-108
P u ritan , descendant of, 211  
P ursell, W illiam , office of, 3 0 6 ;  m en­
tion  of, 308
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P u s s  in  B oo ts ,  o r  T h e  F a iry  o f  the 
Cat K in g d o m ,  production  of, 104
“ Q uaker R id g e” , location  of, 232  
Q uakers, settlem ent by, 225 , 2 2 6 ,
229, 243 , 283 , 385 , 387 , 4 1 7 ;
com ing of, 2 2 8 , 2 3 0 ;  m eetin g  of, 
232, 2 8 4 ;  Society  of, 2 3 4 ;  in flu ­
ence of, 2 3 5 ;  hom es of, 2 3 6 ;  be­
liefs of, 236 , 237 , 2 7 5 ;  character­
istics of, 241 , 3 8 6 ;  w ork  of, 2 4 4 ;  
story about, 245 , 425 , 4 2 6 ;  an tip a ­
thy of, 3 8 9  (see  also F rien d s)  
Q uakers,  The Com ing of the,  by  
L o u is  T. -Tones, 2 28 -233  
Q uarterly M eeting, appointm ents by, 
256
Q uashquam m e ( I n d ia n ) , lands sold  
by, 140
Quick, H erbert, book by, 384
Rabbit, catch in g  of, 27 0  
R accoon Fork, 176, 185  
Rachel, Mile., death of, 103  
R ackoon Fork, 179-181  
R ackoon R iver, m outh of, 182  
R adcliffe, .n a m in g  of, 456  
Radcliffe, T h e  H e ir  of, n am esake of, 
456
R ailroad, lack  of, 21 8  
R am sey, J . O., su ggestion  of, 456  
R andolph, m ention  of, 42 6  
R attlesnakes, stories about, 3 3 4 ;
h unting  of, 336  
R avens, om en of, 41 4  
R avine, forces in, 298 , 299  
R ead, Allen  W alker , L i te r a r y  
Place  N am es ,  450 -4 5 7  
R ealf, R ichard, m ention  of, 251 , 252, 
254
R ea lm  of the S p ir i t ,  The,  by R u th  
A. Gallaher , 80-85  
R econstruction , period  of, 216  
R ed Cedar M onthly M eeting, record  
of, 231 , 232
R ed Cloud, speeches by, 149  
R ed D ev il (In d ia n  ch ie f) , reference  
to, 147
R ed E arth  gens, descrip tion  of, 4 0  
R ed Jacket, speeches by, 149  
R ed Oak, rally  at, 377  
R ed R iver, tr ib u taries of, 174  
R en d i t io n  Foiled,  bv Thomas Tea- 
KLE, 427 -4 3 4
R ep resen tatives’ hall (B o s to n ) , I n ­
d ians at, 338
R epublican  party, m em bers of, 196, 
349, 3 5 0 ; m eeting  of, 264 , 351, 
352, 380 , 3 8 1 ;  cand idate of, 280 , 
3 7 1 ; record of, 3 5 1 ;  referen ce to, 
3 5 3 ; w ish  of, 354
R epublican  S tate C onvention , refer ­
ence to, 3 4 9 ;  m eetin g  of, 350  
R etr ib u t io n ,  production  of, 93  
R ettig, George, office of, 21 7  
“ R evenge” , p a in tin g  of, 93  
R evolu tionary  W ar, tim e of, 4 1 ;  sol­
d iers in , 107  
R ew ards, n am in g  of, 45  
R ew ey, Chester, m ention  of, 324, 33 1  
R eynolds, Em m a, actin g  of, 97  
R hom berg, Frederick , m ention  of, 30 7  
R ice, H . D ., w ork  of, 4 5 4  
R ich, Jacob, office of, 349  
R ic h a rd  I I I ,  production  of, 94, 98  
R ichardson , R ichard, m ention  of, 2 5 1  
Richelieu ,  production  of, 94  
R ich land  T ow nship, child in , 2 0 6 ;
m ention  of, 2 0 8 ;  church in , 217  
R ich m a n , I rving  B., J o h n  B r o w n ’s  
B a n d ,  249 -2 5 6  
R ichm ond, tow n  near, 394  
R idley, Ah., cave of, 329, 330  
R idley, J . W ., m ention of, 331  
R iley, L. D ., office of, 451  
R iley  T ow nship, location  of, 451  
R inggold  C ounty, tow ns in, 451, 4 5 5  
R ip  V a n  W in k le ,  m ention  of, 450  
R itz H otel, re feren ce to, 271  
R ivers, course of, 221 , 222  
R oan, Rob, office of, 331  
R o b b er ,  The,  production  of, 102  
R obinson, John  M., a ttitude of, 28  
R ochester, fo u n d in g  of, 2 2 3 ;  decline  
of, 225
R ochester (N e w  Y ork ), rou te through, 
426
R ock Creek, W apello on, 7 ; location  
of, 2 2 3 ;  post office on, 223  
R ock  Island , W apello near, 2 ;  F ort 
A rm strong on, 2 ;  tow n  near, 1 2 2 ;  
In d ia n s  at, 133 ; settlers at, 133  
R ock Islan d  R ailroad, tow n s on, 34 9  
R ock R apids, In d ia n s near, 48  
R ock R iver, In d ia n s  along, 47, 58, 
1 3 3 ; settlem ent on , 4 5 4  
R ocky M ountains, In d ia n s  in, 4 2 ;
m ention of, 173, 219 , 339  
Rogers, Thom as, patronage of, 100  
R olfe, n am in g  of, 4 5 7  
Rolla (M isso u r i), m ention  of, 294 , 
310
R olling  cou lter (see  D isk )
Rome, pow er of, 86  
R om e T ow nship , resid en t of, 203  
Romeo, m ention  of, 455  
R orer, D avid , w ork  of, 10 
R oss cheese factory, sta rtin g  of, 2 1 6  
Roy, John B aptiste, claim s of, 201  
R usk, J . M., m ention  of, 45 0  
R ussell, John, office of, 3 5 0 ;  nom i­
nation  of, 3 5 2 ;  w ords of, 353 , 3 5 4
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Sac City, people at, 369  
Sac County, tow n  in , 45 4  
Sac In d ian s, artic le about, 45 -48  ; 
village of, 62, 1 3 3 ; gen tes of, 8 3 ;  
ch ief of, 121, 128-132 , 135, 150, 
343  ; lan gu age of, 122 ; d iv ision  of,
123, 13 1 ; council of, 133 -1 4 8 ;
speeches to, 150, 153 ; reception
for, 3 3 8 ;  referen ce to, 452  (see  
also S acs and  F oxes)
Sac and  F ox In d ian s, ch iefs of, 1-7,
124, 125, 1 3 0 ; lan d  ceded by, 3, 
60, 6 1 ;  treaties w ith, 4, 5, 56, 57, 
58, 130, 131, 171; eastern  trip  of, 
5, 6 ; m igration s of, 6 ; v ictory  of, 
39a 4 3 ;  custom  of, 39, 40 , 84 ;  
article about, 4 5 -4 8 ; w ar w ith, 50 ;  
w ar soc ieties of, 7 6 ;  assem bly of, 
125 ; quarrel w ith , 156
S a cs  an d  Foxes, The,  by J ohn  E ly 
Briggs, 45-48
St. Jam es H otel (Io w a  C ity ), guest 
at, 378
St. Joseph (M isso u r i), boats near, 
2 0 1 ; bridge near, 433  
St. L ou is (M isso u r i), treaty  m ade at, 
3 ; theaters in , 90, 97, 101, 12 0 ;  
fre ight from, 166, 167  ; steam er
from, 199
St. P eter’s R iver, m ention  of, 174, 
175
Salem , m ention  of, 228 , 229 , 442 , 
443  ; settlem ent of, 243  ; Quakers 
of, 2 4 4 ; nam e of, 459  
Salem  (O h io ), native of, 3 8 7 ;  funeral 
at, 404  ; nam e of, 459  
Santa Claus, m ention  of, 279  
S antee In d ian s, tribes of, 49  
Sappel, Mr., m ention of, 99  
Sarett, Lew , quotation  from , 154  
S a ta n  in  P a r is ,  production  of, 94  
Saukenuk, In d ian s at, 122, 123, 133, 
134, 137, 138, 147, 1 5 1 ; settlers  
at, 133, 137, 138
Saules a n d  the B la ck  H a w k  W ar ,  
The,  135
Saw m ills, erection  of, 438 , 439  
Scattergood, Thom as, donation  by, 
256
Scattergood Sem inary, account of, 
256 -263  ; p ictu re of, opposite 260  
S ca tte rg o o d  S em in a ry ,  The, by W i n i ­
fred Starbuck, 256-263  
Scellars, Mrs. Jenn ie, h ouse of, 264  
Schenectady (N ew  Y ork ), college in, 
314
Schiller, J . C. F . von, dram a by, 102  
School, session s in, 209  
School for  S can da l,  The,  production  
of, 91
Schoolhouse, construction  of, 209
Scotch Grove, m en from, 214  
Scotchm an, story about, 211  
Scott, W alter, novels by, 455 , 457  
Scott, W infield , council held  by, 58, 
172
Scott C ounty, farm ers of, 197  
“ S cott’s P u rch ase” , 172  
S ea  of Ice, or the T h irs t  fo r  Gold, 
The,  production  of, 99  
Seam an, C., actin g  of, 91  
Secession , forces of, 291 , 302  
Seebohm, B enjam in , v is it  by, 2 2 9 ;
m ention  of, 2 3 1  
Sem inoles, oratory of, 149  
Senate (U n ited  S ta te s ) , b ills in, 16- 
29, 3 2 ;  slavery question  in, 19 ;  
m em ber of, 350 , 351  
Senter, W illiam  T., m ention  of, 450  
Sepoy rebellion, dram a based on, 98  
Sergeant B luff, nam e of, 461  
Settlers, com ing of, 222  
Seviers, A. H ., vote of, 28  
Shakespeare, W illiam , lecture on, 
1 0 1 ; theater of, 1 0 5 ;  m ention  of, 
455, 457
Shelby C ounty, tow n  in , 456  
Sheldon, Mr., actin g  of, 97  
Shenandoah  R iver, tow n on, 3 9 3 ; ac­
tion  along, 3 9 5 ; m ention  of, 396  
Shepard, Charles, speech  by, 17, 18, 
20-22
Sheridan, R ichard  B rinsley , p lay by, 
91
Shields, E benezer J., speech  by, 23  
Shippensville , m ention  of, 426  
Shiras, George, Jr., patronage of, 100  
Shoots, Mr., m ention  of, 364  
S iege  of L u c k n o w ,  The,  production  
of, 98
Sigel, Franz, m ovem ents of, 295 , 296, 
2 9 9 ;  w ork of, 307, 3 0 8 ;  m ention  
of, 310
Sigourney, Mrs. L ydia , w ork of, 452  
Sigournev, speech  at, 3 7 1 ;  nam ing  
of, 452
Sim oda, nam ing of, 456  
Sioux City, In d ian  grave near, 5 0 ;  
referen ce to, 220 , 3 7 6 ; trip  from, 
375
S ioux C ounty, In d ia n s in, 58  
S ioux In d ian s, m ention of, 5, 3 6 7 ;  
lan guage of, 3 8 ;  tribes of, 38, 42 , 
49, 5 3 ;  m an k illed  by, 4 1 ;  loca­
tion  of, 42, 4 5 ;  w ar w ith , 43 , 44 , 
53, 57, 127-130 , 3 4 2 ; article on, 
4 9 -5 2 ; treaty  w ith, 57, 5 8 ;  lands  
sold  by, 6 1 ;  gam es of, 70 -72 ; cu s­
tom s of, 7 6 ;  protection  from , 15 1 ;  
quarrel w ith , 1 5 6 ; story  about, 
2 0 0 ;  reception  for, 3 3 8 ;  v is its  
from, 359
INDEX 481
Sioux, The,  by J . A. Sw ish e r , 49-52  
Sisseton  In d ian s, tribes of, 49  
Six N ations, oratory of, 149  
Skunk  R iver, In d ia n s  along, 6, 5 0 ;  
settlem ent near, 228 , 44 8  ; location  
of, 437
Slavery, d iscu ssion  of, 17, 1 9 ; oppo­
sition  to, 235 , 389
Slaves, stories about, 236 , 242 , 2 4 3 , 
245, 246
Small-pox, ep idem ics of, 43 , 4 4  
Sm art, Josiah , council w itn essed  by, 
135
Sm iley, textbook by, 209  
Smith, Mr., textbook by, 209  
Smith, A lva, g ifts  by, 259  
Smith, C., actin g  of, 91  
Smith, F . H opkinson , in fluence of, 
452, 453
Sm ith, Freem an, boat b u ilt for, 158  
Smith, H ow ard , m ention  of, 21 4  
Smith, W illiam , w ork of, 43 8  
Smith, u se  o f nam e of, 392  
Sm ithland, In d ia n s at, 52  
Smythe, Robert, m ention  of, 3 5 0  ;
nom ination  of, 352  ; votes for, 355  
S n a k e  H u n t ,  The G rea t ,  by  H . A r ­
nold B e n n e t t , 334 -338  
Snake gens, descrip tion  of, 40  
Snakes, m ention  of, 2 8 9 ;  num ber of, 
337
Snouffer, J. J ., boat cap ta ined  by, 
160 -1 6 3 ; boat sold  by, 169  
Soap Creek, p ra ir ie  near, 179  
Sod, m ention  of, 285  
South C arolina, represen ta tive from , 
19; senator from , 25 , 28 , 3 1 ;  em i­
grant from , 44 4  
South D akota, su rvey  of, 170  
Span ish  régim e of, 228  
Spanish  A m erica, explorer of, 453  
Spence, John  S., vote of, 28  
S p in n in g  w heels, m aking  of, 44 0  
Spirit Lake, m assacre at, 2, 51, 5 2 ;
m ention of, 368  
"Spot” (o x ) ,  w ork of, 28 7  
Springdale, m ap of, 2 2 4  ; developm ent 
of, 225, 231 , 232 , 242 , 243 , 247 , 
283, 4 2 9 ;  reference to, 226 , 245 , 
250, 253 , 254 , 255 , 280 , 390 , 426 , 
430, 4 3 2 ;  F rien ds in, 244 , 2 7 7 , 
386, 4 0 2 ;  band in, 2 5 1 ;  w ork at, 
2 5 2 ; school at, 256, 2 8 4 ;  v isitors  
at, 385
S pr in g d a le  R e cru i t s ,  by P auline  
P atton Grahame, 385-392  
Springfield  (M isso u r i), m ention  of, 
292, 293 , 294 , 296 , 304 , 308 , 310  
(see  also W ilson ’s C reek)
Stanhope, H ester, nam esake of, 4 5 4  
Stanhope, nam ing of, 4 5 4
Stan ley, Thom as, position  of, 163  
“ S ta r” (o x ) ,  w ork of, 287  
Starbuck, W in ifr e d , T h e S ca tter -  
good S em in a ry ,  256-263  
S tate H ou se  (M a ssa ch u setts), I n ­
d ians at, 3 3 8 ;  balcony of, 345  
State U n ivers ity  of Iow a, students at, 
2 2 6 ; slides from, 2 5 9 ; professor of, 
329
Steam boats, tr ip s of, 157-169  
Street, A aron, tow ns nam ed by, 459  
Street, Joseph  M., w ork  of, 5 ;  grave  
of, 7
S tephens, A aron D ., m ention  of, 251 , 
252, 3 9 5 , 397
Stevenson, Joh n  S., settlem ent by, 
438 , 44 4
Stone, Curtis, story  about, 214  
Stone, George H „ w ork of, 452  
Stone, John  Y., w ords of, 355  
Storm y Lake, cam p on, 369  
Strange, Robert, vote of, 28  
Stratford , location  of, 455  
Straw berry P o in t, m ention  of, 4 5 9  
“ Stu b ” (o x ) ,  w ork of, 287  
Stu dents, priv ileges of, 25 7  
S turgis, H . D ., com m ent by, 309  
Sue, E ugene, w r itin g  of, 104  
Sugar Creek, In d ia n s near, 131  
Sum m ers, M ilton, nam esake of, 457  
S up erior (W isco n s in ) , m ention  of, 
321, 332
“ S w eet V a le o f A voea” , reference to, 
453 , 45 4
Sw eet-w illiam , m ention  of, 289  
Sw eney, Joseph  H ., address by, 37 7  
Sw ish e r , J . A., B e r t  H o o ver ,  263- 
269
Sw ish er , J . A., T h e C o m m u n ity  
Clubs,  277 -2 8 2
Sw ish e r , J . A., A C o n ven t io n  S ta m ­
p eded ,  349 -3 5 7
Sw ish e r , J . A., The S iou x ,  49-52
Tabor, rou te through, 2 4 3 ;  negro  
from , 251
Taim a (In d ia n  ch ie f) , m ention of, 48  
Tam a, In d ia n s  near, 48  
Tatum , D avid , settlem ent by, 226  
Tatum , L aurie, settlem ent by, 2 2 9 ;  
hom e of, 230 , 2 3 1 ;  story about, 
246, 2 4 7 ;  gu ard iansh ip  of, 2 6 6 ;  
recollections of, 284  
Taylor, Mr., m ention  of, 360 , 3 6 4 ;  
cabin of, 367
Taylor, M rs., treatm ent of, 362 , 367  
Taylor, Stew ard, n a tiv ity  of, 3 9 4 ;
m ention  of, 397  
T aylor C ounty, tow n in, 3 7 7  
Teakle , T homas, R e n d i t io n  Foiled, 
4 2 7 -4 3 4
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Tecum seh, speeches by, 149  
T ennessee, represen tative from , 23;  
senator from , 2 9 ;  m ention  of, 393, 
4 4 4 ;  po litician  of, 450  
T enn essee R iver, boat on, 169  
T erritoria l assem bly, represen tative of, 
444
“ T erritoria l C onvention” , w ork  of, 
9, 10, 15, 31
T erritories, Comm ittee on, 14, 15 
Teter, I. P ., m otion m ade by, 355  
Teton In d ian s, tribes of, 49  
T exas, an nexation  of, 17, 19 
Textbooks, m ention  of, 209  
T h ank sgiv ing , celebration of, 358  
Theater, article on, 8 9 -1 0 5 ; com m ent 
on, 119, 120
Thirty-first Iow a In fan try , com pany  
of, 215
Thom pson, E . J ., duty of, 330  
Thom pson, W addy, speech  by, 19, 23, 
24
Thom pson, W illiam , m ention  of, 395, 
398
Three R ivers, tim ber on, 180  
T hunder B irds, fear of, 81  
T iconderoga (N ew  Y ork ), reference  
to, 353
Tidd, Charles P lum m er, sh are of, in  
John  B row n ’s  raid, 251 , 395 , 396, 
406 , 407 , 414 , 4 1 5 , 418 , 419 , 420, 
421 , 423 , 424 , 426  
Tipton, John, su ggestion  by, 28  
Tipton, m ention of, 2 2 5 ;  route  
through, 2 4 3 ;  sh aft at, 433  
Tohlm an’s Creek, m outh of, 181  
“ Tom ” (o x ) , leadersh ip  of, 287  
Toney, Stephen, w ork of, 223  
T opographical E n gin eers, B u reau  of, 
170
Totten, Jam es, forces of, 296 , 299, 
300, 302 , 307
T o u r  of the P ra ir ie s ,  m ention of, 450, 
451
T ow nsend, Jam es, settlem ent by, 22 6 ;
story about, 249 , 250  
T ow nville, m ention of, 426  
Tr a c h se l ,, H e r m a n  H ., P ro x im ity ,  
106-108
Tracv (M in n eso ta ), railroad  from, 
319
“ T raveler’s R est, T he” , tavern  of, 
249
Trees, m ention  of, 222  
Trem ont H ou se (B elle  P la in e ) , w ell 
at, 110
T rem ont Theater, In d ia n s at, 346  
T ufts, J . Q., m essage from , 356  
T urkey R iver, In d ia n s near, 48, 55  
T w ain , Mark, m ention  of, 457  
Tyler, F . B ., office of, 277
U nd ergrou nd  R ailroad, sta tion s of, 
236, 2 4 2 ; rou te of, 2 4 3 ;  operators 
of, 2 4 4 : u se of, 429  
U nion , so ld iers of, 1 6 9 ; m ention  of, 
215, 2 9 2 ;  troops of, 3 0 5 ,3 0 6 ,3 1 6 ;  
prisoners of, 307  
U nion  arm y, m ention  of, 214  
U nion  College, stu d en t of, 31 4  
U n ion  F u r Company, claim s of, 201  
U n ion  veterans, guard  of, 381  
U n ited  States, land  ceded to, 3, 13 1 ;  
treaties w ith, 4, 171 , 1 7 2 ; m ention  
of, 1 9 0 ; stru gg le  in , 19 6 ; com m is­
sion ers of, 19 9 ; sold iers of, 2 0 7 ;  
p residentia l can d id ate  of, 2 8 0 ;  m u­
seum s in, 3 3 3 ;  m arin es of, 397  
U nited  S tates arm ory, guard  at, 395  
U n ited  States Arm y, mem ber of, 
2 5 2 ; colonel in , 398  
U n ited  S tates arsenal, location  of, 
393
U n ited  S tates N ational M useum , m e­
teorite at, 333
U pper Iow a  R iver, In d ia n s along, 5 7 ;
nam e of, 460  
U rbana, m ention  of, 459  
U tley, H . T., p atronage of, 100
V alley  Queen  (steam b oat), renam ing
of, 158
V an  B uren, M artin, bill approved by,
29
V an  B u ren  County, tow n in, 457  
V ance, W ., position  of, 163  
V anhorn, nam e of, 4 6 i  
V arney, M r., m ention  of, 2 2 6 ;  home 
of, 254
V arney , M rs., a ssistan ce  of, 248  
V arney, A nna, story about, 247 , 248  
V erm ont, m ention  of, 232  
V ick sb urg  (M iss iss ip p i), fa ll of, 316  
V ienna, m useum  at, 332  
V in d ica to r ,  E stherville , com m ent in, 
325 , 3 2 6 ;  ed itor of, 330 , 3 3 1  (see  
also E sth erv ille  V in d ic a to r )
V inton , n ew spapers of, 1 5 7 ;  steam ­
boat at, 159, 161, 163-167  
V inton  B rid ge Company, notice served  
on, 159
V in ton  Eagle,  editor of, 1 6 3 ; quota­
tion  from , 163, 164  
V iolets, m ention  of, 289  
V irg in ia , reference to, 22, 3 9 3 ; repre­
sen ta tive  from , 2 4 ;  bridge in , 3 9 4 ;  
governor of, 3 9 9 ; treason  against, 
4 0 0 ;  letters to, 4 0 2 ;  leg isla tu re of, 
4 0 3 ;  opposition  to, 4 2 3 ;  gallow s 
of, 4 2 6 ;  m agistrate of, 42 7  
von H um boldt, B aron  A lexander, 
nam esake of, 453  
“V oyage of L ife” , copy of, 89
INDEX 483
V o ya g es  of the B la ck  H a w k ,  by R u s-  
sejjL C. Grahame, 157-169
W abasha (In d ia n  c h ie f) , career of, 
50 ; sp eech  by, 5 1 ;  band  of, 70 ;  
village of, 73
W abasha’s P rairie , In d ia n s  at, 55  
W ahpeton In d ian s, tribes of, 49  
W akefield, B enjam in , v is it  to, 424 , 
425
W aldron, Joseph  W ., story about, 
106-108
W alker, Mr., w ork of, 210  
W alker, P . T., patronage of, 100  
W alker, W illiam  H ., m ention of, 263  
W allack, J . W ., actin g  of, 95, 102  
W aller, Mr. and M rs. D . W ., actin g  
of, 100, 101
W all Lake, m ention  of, 459  
W aneta (In d ia n  c h ie f) , career of, 50  
W apello (In d ia n  c h ie f) , p icture of, 
facin g  1; story of, 1-7; m ention  of, 
4 8 ; w ords of, 341, 342  
W apello ,  by F rancis R . Aum ann , 1- 
7
W apello, nam ing of, 1, 2 ;  s ite  of, 3 
W apello C ounty, nam ing of, 1 
W aples H ou se  (D u b u q u e), George 
W allace Jon es at, 30  
W apsinonoc Creek, settlem ents on, 
226, 229 , 264
“W ar, L etters from  the” , 315  
W ar D epartm ent, bureau of, 170  
W ar E agle (In d ia n  c h ie f) , career of, 
50
W ar of 1812 , W aneta in, 50  
W arden, W ., actin g  of, 91  
W arping bars, m aking of, 440  
W ashington , George, referen ce to, 
254, 3 4 0 ;  sw ord  of, 395  
W ashington , L ew is W ., seizure of,
395
W ashington  (D . C .), In d ia n s at, 5 ;  
m ention of, 30, 125, 1 4 6 ; p resi­
dent at, 5 6 ;  treaty  at, 6 0 ;  govern-' 
m ent in , 1 0 6 ; headquarters at, 
170; F rem ont at, 1 7 6 ; resid en ts  
of, 1 8 7 ; m useum  at, 3 3 3 ;  tow n  
near, 393 , 3 9 4 ;  new s carried  to,
396
W ashington C ounty, route across, 230  
W a tch fu l  Fox, The,  by F rancis R. 
Aumann , 121-132
W aterloo, m ention  of, 1 1 7 ;  n ew sp a ­
pers of, 15 7 ; steam boat to, 157- 
169; C apw ell’s H all at, 1 6 0 ;  dam  
at, 160
W aterloo Courier,  quotation  from , 164  
W aterm an, H . H ., need  of, 3 6 3 ;  v is it  
to, 364
W aters, Jenn ie, actin g  of, 91, 92
W atkins, L. IL , a ctin g  of, 100  
W atrous, W. D ., boat ow ned  by, 1 6 1 ;
p osition  of, 163
W au bon sie  (In d ia n  c h ie f) , reference  
to, 147
W au bon sie Trail, nam e of, 55  
W aucoshaushe, w ords of, 342  
W averly, n am in g of, 455  
W ayn e County, tow n in, 453  
W eatherford, A lfred, m ention  of, 2 0 4 ;  
w ager by, 208
W eaver, E., needs of, 363  ; action  of, 
368
W eaver, Jam es B ., account of, 3 5 0 ;
nom ination  of, 3 5 2 ;  votes for, 355  
W ebster, D an iel, op in ion  of, 2 7 ;
com parison  w ith, 127  
W ebster, Noah, textbook by, 209  
W eek s , E. W ., F u rro w s ,  285-291  
W eir, Bob, m ention  of, 32 4  
W eir, Jim , m ention  of, 324  
W eir, Sam, m ention  of, 32 4  
W eir, W illiam , and Sons, w ell drilled  
by, 111-115
W ells, Mr., a ctin g  of, 97  
W e p t  of W ish-T on-W ish ,  The,  produc­
tion  of, 95
W ern er ,  production  of, 95  
W est, m ention  of, 1 9 2 ; settlem ent in, 
193, 451
W est B ranch , m ention  of, 225 , 229, 
2 6 8 ;  p ost office at, 2 2 6 ;  F riends  
of, 244 , 2 7 7 ; v isitor at, 249 , 2 5 0 ;  
school at, 2 5 6 ;  m ail from , 2 6 0 ;  
resid en t of, 2 6 4 ;  farm  near, 2 6 6 ;  
club in, 28 1
W est B ranch  C om m unity Club, or ­
gan ization  of, 278 , 28 4  
W est B ranch  S ociab ility  A ssociation , 
origin  of, 27 7
W est Liberty, rou te through, 243  
W est U nion, resid en t of, 20 6  
“ W estw ard  ho” , cry of, 312 , 313  
W hipple, C., en listm en t of, 25 2  (see  
Stephens, A aron D .)
W hisky, effect of, 43 , 54, 6 0 ;  m aking  
of, 4 3 8
W hite, H u gh  L., vo te of, 29  
W hite, Isaac, m ention  of, 2 1 4  
W hitew ater, officer at, 205  
W hiting, Mr., office of, 201  
W hittem ore, B arrett, m ention  of, 207, 
209 , 213
W hittem ore, Otis, leadersh ip  of, 212, 
2 1 3 ;  residence of, 214  
W hittier, fru it  from, 261  
W hole, Com m ittee of the, b ill before, 
16 ; report of, 22  
W hoopee, m ean ing  of, 458  
W ide A w akes, cam p aign ing  of, 442 , 
443
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W ight, Mr., actin g  of, 101  
W ilburite Q uaker, donation  by, 256  
W ilcox, Ezra, losses by, 368  
W ild  H u n tr e s s  of the M ississ ipp i ,  
The,  98
W ilkie, F ran c B ., h istory  of, 314, 
3 1 5 ; books by, 31 6  
W il k ie , F ranc B ., The B a t t le  of 
W ilso n ’s  Creek,  291 -311  
W illiam s, Mr., need  of, 363  
W illiam s, J . H ., patronage of, 100  
W illow  Copse, production  of, 90  
W ilson, Mr., m en tion  of, 9 6 ;  theater  
m anaged  by, 100
W ilso n , B en  H ur, The E s therv i l le  
Meteor,  317 -3 3 4
W ilson , D av id  S ., dram a patronized  
by, 100
W ilson, F . S., m ention  of, 95  
W ilson, J . W ., actin g  of, 91  
W ilson ’s Creek, battle at, 292 , 314, 
315
W ilso n ’s  Creek, The B a t t le  of, by  
F ranc B . W il k ie , 291 -311  
W in n, Thom as, p lea  by, 4 0 2 ;  m en­
tion  of, 4 0 4
W innebago In d ian s, stock  of, 38; lo ­
cation  of, 38; article on, 53-55; 
rem oval of, 57, 61; gam e played  
by, 71; trad ition  of, 81; aid  from, 
134; alliance w ith, 141 
W in n eb a g o  a n d  P o t ta w a t ta m ie ,  by  
Bruce E. Mahan , 53-55 
W in nesh iek  (In d ia n  c h ie f) , advice of, 
134; d eceit by, 146
W in nesh iek  C ounty, nam e of, 5 5 ;  
tow n in , 455
W isaka, m yths regard ing, 81, 82
W isconsin , cap ital of, 8 ; d iv ision  of, 
8-29 ; delegates from , 9, 14, 2 9 ;  
L egisla tive A ssem bly of, 10, 13,
3 1 ;  cond itions in , 11 -14 ; organiza­
tion  of, 12, 173 ; d iv ision  of, 30 , 
3 1 ;  In d ia n s in , 47 , 53 , 57
W isconsin  R iver, m ention  of, 3 ; I n ­
d ians along, 46
W ise, H en ry  A ., w ords of, 399, 4 0 0 ;  
pleas to, 402
W olf gens, descrip tion  of, 40
W oodbury C ounty, In d ia n s  in, 52
W orld W ar, w ork during, 2 4 1  ; re f ­
erence to, 278
W right, Ed., office of, 2 1 2 ;  m essage  
from , 356
W right, G eorge G., m essage to, 356
W y lie , H e l e n , Om aha, Oto, an d  
M issouri ,  42-44
W y lie , H elen , On the W a rp a th ,  75- 
79
Y ale U n iversity , m useum  at, 3 3 3 ;  
p rofessor of, 455
Y ankee C orners, p ost office near, 225  ; 
Q uakers near, 232
Y ankton  In d ian s, tribes of, 4 9 ;  ch ief
of, 50
Y early  M eeting, w ork  at, 258
Y ellow  T hunder (In d ia n  c h ie f) , m en­
tion  of, 55
Y ellow stone P ark , geysers in , 114
